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ÍERYICIO PARTICULAR 
U E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 21. 
MAS REFUERZOS 
Han salido de Madrid los batallo-
nes de Cazadores de Figperas, de Bar-
basiro y de Madrid. Sje encharcarán 
en Málaga para Melilla.-
E N E L R I F F 
Continúan los combates envre los 
moros del Riff. Aun no se conocen de-
talles. 
CENSURA RIGUROSA 
Es probable, aunque nada se ha co-
municado oficialmente, que la censura 
mutile los telegramas dirigidos al 
DIARIO DE L A MARINA sobre las 
operaciones militares en el Norte de 
Africa. 
L A R E I N A VICTORIA 
Ha salido para San Sebastián la 
Reina doña Victoria con sus hijos. 
HUELGA 
Se han declarado en huelga los 
obreros del Arsenal del Ferrol. 
ENRIQUE SCHWTEP 
Ha salido para la Habana don Enri-
que Schwiep. 
E 1 1 i i 
La noticia de que el general Gómez 
abandona por unos días su residencia 
veraniega de Cayo 'Cristo, está dando 
p r c i ^ f i aÍKuruv» ianíaisca-doivs para 
suponer •dif icultades y disgustos serios 
eñ el seno del Gobierno. Que el Presi-
dente de la República venga á la Ha-
bana requerido por los negocios del 
Estado, es cosa que no pueden aceptar 
ciertas gentes sin relacionarla con al-
gún conflicto gravísimo ó con cualquier 
problema transcendental. Y realmente, 
observando las cosas como deben ob-
fe-ervarse, sin apasionamiento, no hay 
nada más natural y más sencillo que el 
viaje á la Habana del señor Presiden-
te. Lo raro y lo anormal sería, en todo 
caso, lo contrario: que el general José 
Miguel Gómez permaneciese en Cayo 
Cristo sin acordarse del centro donde 
funciona la doble máquina de la ad-
ministración y del gobieino. 
Hay asuntos que aun sin revestir no-
toria gravedad, exijen la presencia de 
quien ha de resolverlos y esto precisa-
mente puede ocurrir ahora con la ve-
nida inopinada del Jefe del Ejecu-
tivo. Uno de esos asuntos es, sin duda 
alguna, el del empréstito, operación de 
crédito que imponen y hasta exijen 
los americanos, contrariando los pro-
positas que en un principio abrigaba 
el Gobierno, el cual no se mostraba ni 
se muestra propicio á echar sobre los 
hombros de la República esa nueva 
deuda. Pero en los problemas que afec-
tan al pueblo cubano hay un factor del 
cual no se puede prescindir, cuya in-
tervención es inevitable; factor que 
vigila todos nuestros actos y que ins-
pecciona, censura y corrije. si le con-
viene, hasta las más secundarias é in-
significantes iniciativas. 
Previendo nosotros esto, que estaba 
al alcance de todos, fuimos partidarios 
desde que se estableció la República de 
que se especificaran claramente nues-
tras relaciones políticas y económicas 
con los Estados Unidas, esto" es, que se 
llegase á un acuerdo público y con-
creto respecto á 'nuestros deberes y 
obligaciones con la Unión Americana 
y á los derechos que ésta se adjudicaba 
para su intervención y vigilancia en 
nuestros asuntos. ^Entonces pareció á 
muchos desleal y antipatriótico lo que 
proponíamos, no faltando quien nos 
tildara de enemigos de la independen-
cia cubana y de vendidos al oro ane-
xionista; pero es el caso que las he-
cbos han venido á justificar nuestra 
conducta y á confirmar nuestras temo-
res, poniendo al descubierto, sin velos 
ni atenuaciones de ninguna especie, la 
tutela del Gobierno de Washington, 
cuya sombra fe cierne sobre el hori-
zonte de esta República como un eter-
n<< », ..iso y á las veces cómo una fatídi-
ca amenaza. 
La impasición del empréstito será 
indudablemente una de las preocupa-
ciones que embargarán el ánimo del 
señor Presidente en los pocas días que 
habrá de permanecer en la Habana; 
pero ni este asunto, á pesar de su im-
portancia y seriedad, ni la reunión 
que hoy celebran los zayistas bajo la 
presidencia de su jefe, y á la que se 
concede por algunos extraordinaria 
trascendencia política, ni la crisis mi-
nisterial que se anuncia por los ago-
reros para un momento ú otro, encie-
rran gravedad tan extrema que justi-
fiquen los temores que se insinúan. 
Todos ó casi todos ellos son asuntos 
que estaban desoontados, por espera-
dos, antes de emprender su excursión 
al Cayo el ilustre Jefe del Ejecutivo. 
Mañana, según las últimas noticias, 
tendremos en la Habana al primer Ma-
gistrado de la nación y dada la simpa-
tía que inspira á los elementos popula-
res y la altísima investidura que osten. 
ta, esperamos que han de acudir á re-
cibirle representaciones de todas las 
clases y elementos sociales, reiterándo-
le en esa forma su adhesión y con-
fianza. 
B A T U M I L L 0 
A Rodolfo de Lagardere. 
Muy agradecido por sus benévolas 
frases, veterano compañero de luchas 
dignificadoras por la prensa, descarto 
lo que á mí personalmente atañe en 
un su reciente trabajo publicado en 
" L a V i d a , " y hago mías sus viriles 
condenaciones de esta situación ho-
rrible porque atraviesan en nuestra 
Cuba, periodismo, literatura, teatro, 
política, costumbres domésticas, to-
dos los aspectos de la existencia na 
cional. 
No puedo resignarme, como cierto 
escritor y representante, de buen nom-
bre entre los elementos conservadores 
acaba de hacer en meditado editorial 
que tengo á la vista; no puedo resig-
narme, digo, con la consideración de 
que las ideas cambian y los preceptos 
sociológicos se transforman con los 
tiempos, al punto de ser hoy delito lo 
que ayer era honor, y lo que hoy in-
moralidad tal vez mañana v i r tud y 
grandeza. Que en Grecia se casaban 
los hermanos, y ahora es. crimen el in-
cesto, y según la ciencia antropoló-
gica, gérmen de grandes degeneracio-
nes de la especie; que en Roma la l i -
cencia era practicada por los pode-
rosos y los sabios, y más a t rás la ca-
rencia de vestidos, y la vida errante, 
y el amor libre á lo bestias, y el de 
pechó df la fuerza brutal, y la esclavi 
tud de unos hombres por otros, eran 
instituciones legales, que esto que aho-
ra se nos figura atentatorio al vigor 
humano, veneno de las potencias inte^ 
lectuales y obstáculo á los bellos idea-
les de la vida moderna, pueda ser ma-
ñana, para generaciones nacidas y 
criadas en otro medio, errores nues-
tros, no me basta. 
Porque ¿y entonces, á qué hablar de 
civilización, de ciencia psíquica, de 
programas de sociología, do eristiá-
nismo, de serias organizaciones nacio-
nales, de posible advenimiento del 
"super-hombre;' ' á qué el libro, la 
academia, el talento, la pedagogía, el 
batallar por patrias libres y socieda-
des decentes, si pues eso no existió 
ayer tal vez haya de desaparecer ma-
ñana ? 
Pienso como usted que pues los ru-
bores de la esposa y las candideces 
de la hija existen, y ellos no parecen 
motivos de infelicidad social, respe-
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ta ríos es más humano que destruir-
los; pienso que si las obras inmorta-
les del arte nos trajeron á esta con-
cepción de la vida en que Europa se 
cree superior al Africa, y América se 
crece sobre Asia, en cuanto á riqueza, 
fortaleza, esplendor científico, moral 
de costumbres y maravillas de la ac-
tividad humana, civilizar á China y 
educar al Congo, sería más noble, que 
resucitar el incesto legal en Alema-
nia, y suprimir el vestuario en los Es-
tados Unidos, so pretexto de que tam-
bién anduvieron desnudos, y se enla-
zaron los hermanos en apetitos car-
nales, siglos de siglos antes de la era 
cristiana. 
Y ^qué quiere usted, amigo mío : 
rutinario empedernido, devoto cons-
tante de la práct ica de las cosas y de 
las lecciones de la experiencia, yo mi-
ro al fondo de la historia patria, y de 
problemas futuros, nada más que pro-
bables, utópicos y falsos seguramen-
te, prescindo? ¡Y recordando un afo-
rismo del arte de curar, anoto éxitos 
logrados y en el procedimiento obser-
vado insisto! 
Remedio qüe aplicado alivia, conti-
nuando sana, dice el Galeno. Así yo 
digo: si las costumbres morales suce-
diendo á las aberraciones de los pue-
blos antiguos, crearon estas institucio-
nes y estos hombres; si la modestia, 
la honestidad y el amor al arte por el 
arte mismo, crearon las generaciones 
cubanas del siglo X I X , y ellas reali-
zaron lo que hemos convenido en lla-
mar heroicidades, epopeyas y glorias 
¿no es mejor tratamiento el que con-
siste en conservar aquellas virtudes, 
para que la obra quede completa, que 
el que pretende sumarnos al general 
desconcierto, en previsión de que pue-
da ser mérito la prosti tución y gér-
men de nuevas grandezas 1$ ruptura 
con todos los convencionalismos de los 
tiempos hidalgos? 
Que ciertos países civilizados se en-
canallan, poco demuestra. En cambio 
fliwfn^^ri1^Pr''í,n" aycr' so elevan, 
n Jüpún yn no ŝ1 easan los herma-
nos, ni impera la fuerza bruta, n i se 
Vive la vida nómada. Australia dá 
ejemplos de civismo y de cultura á 
naciones decadentes. E l pueblo de Ar-
gentina y ('hile está á mi l codos de 
altura sobre el que encontraron A l -
magro y Pizarro y otros Descubrido-
res, y no se han formado esas socie-
dades con las ideas de la Roma de 
Cómodo ó de la Grecia de Pericles. 
¿Por qué no aplicar los mismos reme-
dios, ó declarar mentira la civiliza-
ción, falsedad la ciencia, fantasma la 
libertad y utopía la perfección espiri-
tua l ; por qué no seguir moralizando 
á hase del Evangelio y con auxilio de 
las doctrinas científicas, ó declarar 
que el ideal humano fué el que persi-
guieron los pueblos primit ivos; y la 
humana fortaleza el harem, la t r ibu , 
el aduar, la desnudez, el incesto, el 
parricidio y la esclavitud? 
Mi amor á Cuba no transige, amigo 
Lagardere, con nada que de la moral 
establecida se aparte, con nada que á 
la harberie primera la acerque. 
Y con ustedes, los que no cobran 
centenes en las taquillas, los que mi-
ran hacia el hogar y de los rubores de 
sus hijitas son fieros guardianes, con 
ustedes cuento para estas campañas , 
donde se asquea el ánimo, pero donde 
las rebeldías de la conciencia se hacen 
superiores á las revolturas del estóma-
go y á los espasmos de la voluntad. 
Así el facultativo extrae las visce-
ras de un cadáver putrefacto, en san-
ta misión de ciencia, aunque su salud 
peligre; así el domador se arroja so-
bre el lomo de la bestia, y la domisa y 
educa, no se sabe á costa de qué peli-
gros. 
¿Trust lechero? 
Me dice un lector habanero, que 
la contrihución que pagaban en la ca-
pital las lecherías, ha sido elevada, de 
26 pesos, á 81, sin causa honrada; pe-
ro no me dice si á los círculos políti-
cos donde se juega la baraja, y á las 
cantinas donde la juventud dorada se 
emborracha, se les ha aumentado un 
centavo en los impuestos. 
¿Razón legal? Que en algunas le-
eherías se daba al desayunador un 
pan, si prefería humedecerlo en el nu-
t r i t ivo líquido. 
Que un trabajador ó un miserable 
no tuviera dinero para almorzar, y 
por cinco centavos se desayunara con 
pan y leche en un establecimiento hu-
milde, era un crimen para estos esta-
distas municipales. Europa. Inglate-
rra. Ambos Mundos: he ahí los esta-
blecimientos á donde deben acudir los 
que puedan pagar el lu jo ; los pobres 
que revienten. 
Otra cosa se ha dispuesto, muy equi-
tativa y favorable á. las familias. Que 
usen carros los lecheros; esos guaji-
ros que tienen cuatro vaquitas en la 
vecindad de la Habana, y llevan so-
bre sus caballerías cuatro botellas de 
leche pura, para niños y enfermos 
Lo que dirán los estadistas municipa-
les: que las vendan al Trust de la le-
rh". y pidan destinos al gobierno si 
no tienen otros medios de vida. 
Yo creía que industrias tales, que 
ventas tales de artículos de primera 
necesidad merecían la protección ofi-
c ia l ; que las iniciativas de los pobres 
trabajadores no serían ahogadas por 
el Poder, en complicidad con los r i -
cos; que ya que el Ayuntamiento no 
estableciera casa de desayunos para 
infelices, no cerrar ía las que los par-
ticulares abren. 
i Oh. Ayuntamiento de la Habana: 
pasarás á la historia; pero maldecido! 
JOAQUIX X. ARAMBURC. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
La política, como los hechos de al-
gún relieve qme el cable nos transmito, 
tiene sus caprichos y sus sorpresas. 
A veces nos vemos obligados á esti-
rar un asunto ó á buscar alguno '-n-
tre los que mayor interés puedan 
iprestar á la actualidad. En ocasiones, 
y este es el caso de hoy, nos vemos 
obligados á pasar por alto cuevstiones 
de vi tal importancia para ceder el te-
rreno á otra que por lo inesperada y 
sorprendente reclama el derecho de 
primacía. 
Tal ocurre con la noticia de esta 
mañana anunciándonos la caída del 
ministerio Clemenceau. 
Creyóse en Francia que la ley de 
separación de la Iglesia y el Estado 
sería motivo para que el gobierno v i -
niese al savelo. Creyóse después que 
los innumerables problemas que de 
aquella ley se deriyaron pondrían á 
su vez cu peligro el gabinete Clemen-
ceau. Pensaron úl t imamente que era 
llegada la hora fatal ¡para el a-ctual 
gobierno con motivo de las huelgas á 
que dió lugar ciertos favoritismos en-
tre los empleados del Estado con per-
juicio de derechos adquiridos á fuerza 
de constancia y de trabajo. 
Ni aquellos ni estos problemas fue-
ron, sin embargo, suficientes para de-
terminar lo que anhelaba una buena 
parte del pueblo francés, y hoy. cuan-
do nadie lo esperaba y por una causa 
que comparada con las anteriores pa-
recería baladí . se provoca en el 5 : ir la-
mento un violento debate con motivo 
de investigaciones hechas en el De-
partamento de Marina, y planteada la 
cuestión de confianza el gobierno qu •-
da derrotado por una mayoría que lo 
obliga á dimit i r en ¡pleno. 
Deíde hace a lgún tiempo venian 
combatiéndole los presupuestos para 
1910. por resultar excosiva la cifra de 
cuatro mil millones de francos. En es-
te presupuesto, el capítulo consigna lo 
al Departamento de Marina, ascen-
dente á :341m;l!ones y medio, excedía 
en cerca de ocho millones al de 1909, 
y como el descontento era general por 
razón del puesto que perdió Francia 
en el orden de las fuerzas navales, la 
marina llegó á ser objeto de detenido 
t«tudio, sobre todo en aquella parte 
relacionad'a con las nuevas construc-
ciones. 
Una comisión investigadora actua-
ba en ese sentido: los miembros de 
olla, penetrados de que Alemania 
construía más pronto y más barato 
que Francia, dedicaron atención es-
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ppcialísiraa á este punto oapital; de 
él resultes que la mayor confusión rei-
na en el orden de 1»6 construcciones, 
qne los métodos •administrativos son 
desastrosos y que el pa ís invertirá en 
escuadra fabulosas sumas, sin que la 
nación llfgnc jamás á ver recompen-
sados srus sacrificios poseyendo la es-
cuadra formidable que parece recla-
tnar k)6 crecidos créditos que para 
construcción naval viene votando el 
Parlamento. 
La comisión investigadora, hecho 
su informe, ha presentado, entre 
otras, varias conclusiones qne han si-
do la causa del violento debate que 
detérmírió ayer la caída del Gobierno. 
D/ee el informe que las reformas 
acordadas por la Cámara, á raíz del 
deslastre del acorazado "Jena," en 
los almacenes para 'aprovisionamien-
to de la escuadra, no se han llevado 
aun á la práctica. 
Que muohos cañones de grueso ca-
libre eon destino á los grandes acora-
mdos, ŝ  em-argan y se aceptan sin 
que hayan sido ensayados sus mode-
¡los. " 
Que los buques suelen ser empeza-
dos á construir sin que los planos es-
tén concluidos defrnitivamentc. lo que 
obliga en el curso de los trabajos á 
modificar constantemente el plano 
primitiTO. al extremo de haberse es-
tudiado un tipo de buque y resultar 
otro muy distinto. 
Que In nación debe construir seis 
buques del tipo "Dan ton , " que han 
de estar concluidos para 1911, y no 
tiene elementos apropiados en los ar-
senales para hacer las necesarias ca-
renas ú otras reparaciones. 
Y termina el informe diciendo que 
es preciso reorganizar la administra-
ción central, que los jefes ejecuten ba-
jo su responsabilidad lo que ordene 
el Parlamento, y otras necesarias mo-
dificaciones que cree precisas para 
evitar filtraciones en los créditos vo-
tados por Las Cámaras, evitando así 
que Francia va.ya en breve espacio de 
tiempo á la más tremenda de las ban-
carrotas. 
De más está decir que la lectura de 
este informe, con algo más que no 
apuntamos por no reeordiar su texto, 
produjo una explosión en la Cámara, 
mediando en el debate el ex-ministro 
de Relaciones Exteriores M. Delcassc, 
quien cambió todo género de impro-
perios y frases injuriosas con el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, M . 
Clemenceau. 
Dividida la Cámara y llegado un 
momento en que la violencia parecía 
la única resultante lógica de aquella 
acalorada disputa. Clemenceau plan-
teó la cuestión de confianza, quedan-
do derrotado el gobierno por un exce-
so de votos en contra que no daba lu-
gar á dudas sobre la situación delica-
da de aquel. 
He aquí en que forma más sencilla 
é inesperada ha caído un gabinete 
que. en general, es odiado, aunque en-
tre sus grandes errores ba abordado 
problemas muy importantes para la 
nación, dándoles la solución que las 
necesidades púbHcas reclamaban. 
En los precisos momentos en que 
embarcaban para Melilla —dice mi 
cable de esta mañana —los nuevos 
refuerzos que van á engrosar el 
contingente de tropas de aquella 
pla-za. grupos del pueblo recorr ían 
•las calles de Barcelona gritando 
] A'bajo la guerra! 
Al soldado que lleva en su ánimo 
todas las tristezas de la separación y 
de un incierto porvenir, y que lo sos-
tiene en su puesto la dignidad de im 
itarlo y el patrio amor del otro, mal-
dita la gracia que le habrá hecho es-
cuchar tan perniciosos gritos, debi-
litando, quizás, en él los naturales 
entusiasmos ó. por lo menos, aciba-
rando el ya, de por sí, amargo mo-
mento de la despedida. 
Créese que tales protestas obedez-
can á la activa campaña emprendida 
por los social'istas. 
Quisiéramos ver lo que haría cual-
quier exaltado representante ¡Vcl 
partido, si recibiese una ofensa gra-
ve ó si se encontrase con que era ob-
jeto de inesperada é injusta agresión. 
¿Daría consejos á su agresor y 
pondría la otra mejilla para qne 
repitiese si así era de su agrado:? 
/.Trataría de convencer al insultante 
do la fea acción cometida invitándo-
le galantemente á cambiar su mane-
ra de proceder 
Se comprende que en nuestra épo-
ca se eviten por todos los medios po-
sibles los horrores de la guerra y 
que no se sacrifique la sangre del 
soldado por ambiciones territoriales 
ó mercantiles. Pero cuando indefen-
sos obreros (han sido vilmente asesi-
nados sin provocar la agresión y 
cuando hay peligro de que á otros 
ocurra lo mismo dejando en la hor-
fandad á inocentes criaturas, precisa 
un castigo duro y ejemplar que pon-
ga á cubierto la vida de aquel hon-
rado y laborioso obrero garantizán-
dolo á los suyos que con ansia infini-
ta esperan su regreso. 
No se trata de fantasías guerreras, 
de locas ambiciones ni de alardes 
quijotescos. Se trata de la vida de 
esipañoles alevosamente asesinados y 
si el gobierno de España no castiga-
se tamaña felonía, serían los socialis-
tas los primeros en levantar la voz 
censurando al gobierno por la falla 
de protección en que dejaba á los 
subditos españoles. 
|Se trata pues de algo lógico, natu-
ral y humanitario, cual es la repe-
lión de salvajes agresiones y si los 
socialistas, obreros en su mayoría, 
entorpeciesen las medidas del go-
bierno, demostrar ían lo poco en que 
tienen la vida de sus compañeros 
y este sería el más indigno baldón 
que sobre sí pudiera echar el par-
tido. 
Para buen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
J o a q u í n G a l í 
Por tener que dedicarse, á sus asun-
tos particulares, ha dejado de perte-
necer á la redacción del D i a r i o d e l a 
M a r i n a nuestro querido compañero 
cion Joaquín Galí, quien desempeñaba 
la corrección de pruebas en este pe-
riódico. 
Es el señor Galí una persona correc-
ta y caballerosa, á quien todos apre-
ciamos como excelente amigo y en 
quien reconoceremos siempre condicio-
nes muy estimables de hombre traba-
jador y servicial. 
A l alejarse del D i a r i o , le despedi-
mos cariñosamente, deseándole toda 
clase de suertes en el ejercicio de sus 
actividades. 
m mm 
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LA COMPLAGiENTE Y LA ESPECIAL 
A los seBores Agricultores 
de la República 
Santiago de las Vegas. Julio 19 de 
1909. 
En el convencimiento de que para 
mejorar nuestras cosechas notable-
mente sólo podremos conseguirlo, en 
menos tiempo y con mayor seguridad 
de un modo general, mediante la se-
ieccrón de lias semillas de las plantas 
que en Cuba se eultivan (salvo muy 
raras excepciones), ó escogiendo los 
mejores frutos de aquellas ya aclima-
tadas en nuestro clima y que han da-
do buenos resultados; me es grato so-
licitar la cooperación de usted, con la 
que dará á la vez una prueba de su in-
terés por el mejoramiento de los pro-
ductos de nuestra agricultura, envián-
donos una muestra, por pequeña que 
fuere, de la mejor semilla escogida de 
todos los productos que coseche, cua-
lesquiera que sean; en la seguridad 
de que pronto se le podrán enviar re-
galadas semillas mejoradas por la se-
lección, de las variadas plantas que 
se cultivan y de las que ventajosa-
mente deban cultivarse en Cuba. 
De usted atentamente. 
Ramón Grarcía Osés, 
Director de la Estación Central Agro-
nómica. 
Billetes de Lotería 
Examinados detenidamente en la 
Secretaría de Hacienda los pliegos pa-
ra la impresión de los billetes de la lo-
tería, fué aceptada la proposición pre-
sentada por el señor Juan Ussich, en 
nombre de La Moderna Poesía. 
•• Las ventajas de esta proposición, se-
gún nos dice persona bien informada, 
son extraordinarias, puesto que dicha 
importante casa entregará los billetes 
con un costo más barato en 4,000 pe-
sos mensuales que la proposición más 
baja. Es decir que la Hacienda obten-
drá al año. por este sólo concepto, la 
importante economía en la Renta de 
$48.000. 
Esto demuestra los grandes elemen-
tos de que dispone la importante casa 
editora del popular Ledo. José López, 
á quien felicitamos sinceramente por 
su bien ganada victoria en la subasta. 
0 
i d l u í . 
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Viajeros distinguidos 
Procedentes de Nueva York han lle-
gado hoy á la Habana los señores 
Walter F. Smith, competente "Gene-
ral Manager' ' del "Hote l Plaza" y 
el famoso pintor norte-americano Mr. 
Howard Chandler Christy. 
Mr . Christy, cuyas ilustraciones han 
honrado las más notables revistas y 
magazines de los Estados Unidos y 
que como miembro de los célebres 
"Rough Eiders" asistió á los comba-
tes librados en Santiago de Cuba, sal 
drá en breve para dicha ciudad, con 
objeto de reproducir en el lienzo los 
campos de batalla de "San Juan" y 
" E l Caney," que, reducidos, serán 
más tarde copiados en las revistas de 
"Scribners" y "Harpers" y en la im-
portante publicación "Coll ier 's Week-
l y / ' 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a en-
vía su saludo de bienvenida al ilus-
tre artista. 
INSTANTANEA 
He recibido una carta que ha escri-
to un hombre infeliz. 
Habíame de su miseria y de la mi-
seria del hogar en que se albergan se-
res infortunados. 
Tenía una pequeña fortuna. Un día 
pensó en riquezas, en lujo, en placeres. 
Y se matriculó en la esencia del juego, 
descuidando sus negocios y la educa-
ción de sus hijos. 
Dilapidó la herencia, arrebatada por 
ladrones de levita; y abora, viejo ya. 
sin alientos para la luoha, sólo confía 
en la caridad de las almas nobles. 
Son muchos los que caen en las re-
des tendidas por astutos criminales. 
Son numerosas las familias víctimas 
del juego. 
No faltan obreros que dejan el jor-
nal de la semana—'que es el pan de 
sus hijos y de sus esposas—en los g?r 
ritos m-ás ó menos tolerados. 
Las autoridades deben eombat:r este 
vicio: deben ser perseguidos los ene 
lucran con el sudor y la dighi.íad d" 
gente cándida, espoleada por la ambi-
ción. 
J. VIERA. 
mO Q n 
DEI o r i i r x é i x t o s e> 
Para catarros, evitarlos y hacerlos 
cesar, y para los bronquios y pulmones, 
recomendamos el uso del licor de berro, 
bebida pura, elaborada con jugo de 
berro y vino generoso. 
De seguida se nota su buen resul" 
lado. Experiméntese. 
UNA MADRE p ACOSA 
iConmovedor resultaba el ospec« 
táculo que se nos ofreció ayer con 
motivo de una madre y una hija que 
acudieron á la Corte Correccional. 
Acusaba la madre y la hi ja concre-
tábase á llorar en silencio lafalta co-
metida, hasta que el juez, dirigiéndo-
se á la niña, le preguntó el moti lo 
que la obligaba á cometer tan fre-
cuentes hurtos. 
Entre sollozos, contestó la niña que 
la volvía loca el ver en el aparador 
las riquísimas pastillas de chocolate 
tipo francés de la estrella y que no 
podía resistir á la tentación de bo-
cado tan exquisito. 
El juez absolvió á la niña, dándoia 
por todo castigo un cariñoso consejo. 
"PEREGRINACIONES" 
A la buena de Dios 
Y á la de San Nicolás. . . Porque en 
San Nicolás nos encontramos, sin sa-
ber á dónde ir . ni por quién pregun-
tar, mi qué hacer. Un paisano nos se-
ñala el camino de una fonda, y cuan-
do nos cansamos de buscar, damos de 
morros con el cementerio. 
—Diga usted, caballero.. . Haga el 
f a v o r . . . 
E l hombre á quien hablamos no re-
pl ica; nos contempla y se va, malhu-
morado: creyó que le dirigíamos un 
insulto: aquello de caballero debió 
serle sospechoso. ¡ B r r r . . . ! Allí viene 
una moza. 
—'Buenos ojos nos dé Dios. 
—Por mí, buenos que los tengo. 
Fúnebre empieza la cosa: si segui-
mos así, muerte segura. Cambiamos 
de camino, y llegó el cuento.. . 
—Este es el cementerio, sí señor; 
acaban de hacer en él algunas obras... 
La histoiria es un poco larga, pero si á 
usted le interesa.. . 
—'Pues v e r á ; hay en San Nicolás 
una señora que se dice católica apos-
tólica y que sin duda lo es, cuando lo 
dice. Hace algunos años ya, vinieron 
los protestantes, echaron sobre el pue-
blo una ojeada y creyeron venir, ver 
y vencer. Necesitaban una casa para 
iglesia: pagaban bien, y la señora di-
cha, más católica que el Papa, no tu-
vo inconveniente en levantar una ca-
sita-iglesia piara ellos. 
—¡ . . . ! (Como (m las interviú con 
los grandes personajes.) 
—Siguieron los protestantes su la-
bor ; . soñaron los infelices: pensaron 
acontecer, y hacer, y hacer. . . y pi-
dieran á su ama que junto á la casa-
iglesia le levantaran una casa-escue-
la : pagaban muy bien—repito—y el 
ama levantó lo que quisieron. Da no-
vedad atrajo á algunos niños, y esta-
ban los protestantes que no cabían en 
sí. Mas cansóse nuestro párroco—Ju-
lio S. Cuadrado—y 'laboró, y habló y 
predicó, y los padres sacaron á sus hi-
jos de la escuela susodicha y ésta tu-
vo que cerrarse. 
—No veo la relación de estas histo-
rias con el cementerio, nena. 
—Ahora va la relación. La señora 
católica enfadóse: el cura le estropea-
1 ba un buen negocio, y desde entonces 
tomó ojeriza al cura. . . Eso es lo que 
todos creemos. Y es el caso que hace 
poro, cuando el párroco se hallaba de 
exámenes, ocurriósele á l a religiosa da-
ma hacer una recolecta para arreglar 
el cementerio. La hizo: alabamos el 
fin. y recogió como doscientos pesos. 
Empezaron, pues, las obras con gran 
asombro del cura; calló éste sin em-
bargo, y un día se le presentó la da-
ma : 
— ¡ Y o no puedo seguir! ¡Yo así lo 
dejo! He terminado el dinero y tiene 
que continuar us ted . . . 
Cont inuó: fuése á la Habana, habló 
con el señor Obispo, y éste le dió el di-
nero necesario. Siguieron las obras, 
pues, y un día se encuentra el cura 
con que la dama cristiana habíale de-
nunciado al señor Obispo:—Esas 
obras—decía ella—van muy mal : no 
son dignas de las que yo comencé. 
El señor Obispo envió al P. Viera, á 
fin de que las examinara: examinólas 
con otras personas peritas, y convinie-
ron en que las obras iban mucho me-
jor que las que la señora principiara. 
Termináronse : en ellas se consumie-
ron, con el dinero qne dió el señor 
Obisno. los ahorros del señor Cuadra-
do, Y después de terminadas, volvió 
otra vez á examinarlas el P. Viera, 
lía'1.1 ánd o 1 a s e x c e 1 en t e s. 
—Mientras hablabas, rapaza, heme 
fijado en tus ojos: tienes razón: son 
muy buenos. Yo divido los ojos de las 
(hieas como dividió los hombres un fi-
lósofo: en sinvergüenzas y sinvergon-
zones... Los más sinvergonzones que 
encontré, son los tuyos. . . De verdad. 
Y la moza sonrióse y se largó. Hizo 
bien. 
En Güiries. 
¡ R i - i - i s . . . l Caímos en la fonda. Y 
encontramos un señor que nos dió una 
cuart i l l i ta para que la publicáramos. 
Paréntesis . 
Complacido: 
" S e g ú n manifiestan las cuadrillas 
de morenos secundados por la policía 
municipal local fueron ordenados pa-
ra que recogieran los perros por la 
suma de 30 cenlavos plata cada uno. 
tomándose igualmente la libertad de 
penetrar en las casas, l levándole por-
que sí todos los que podían, alegando 
que estaban autorizados para ello, sin 
tener absolutamente orden escrita au-
torizada gubernamental mente que lo 
justifique. Una ver el perro en pose-
si-ón de estos delegados les echaban 
soga al cuello y los conducían al lugar 
designado arrastrados por las calles 
públicas de 1« población; si alguno se 
negaba á andar se le aplicaba la fuer-
za humana en forma, de tirones, pata-
das, etc.. etc. Como quiera que no hay 
medio apropiado para encerrarlos 
hasta ser reclamados, antes del tiempo 
que marca la ley se les sacrific-aba ; al 
principio, desconociendo la •manera de 
sacrificarlos, utilizaron dos niños de 
15 á 16 años para que con una llave ó 
cabilla les reventaran el cráneo. Hoy 
los sacrifican en un tanque de agua^ 
donde los ahogan todavía con algún 
m a r t i r i o . . . " 
Yendo á Güines hay que ver al P. 
Viera. Encontrárnosle estudiando. Sa-
ludárnosle y parlamos. Notemos que 
todo esto aconteció 
en los tiempos fabulosos de la edad 
(cabalieresca. 
en que amaba el rey Arthuro,—el 
(do la barba florida. . . 
Es decir que todo esto aconteció el 
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Hevia, González & Co, 
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Liberales v Conservadores 
e«tán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Gonrólez es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosea, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
san 5?re. 
Se vende en todas las boticas • ta 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilia.—Habana, 
C. 2222 ' 1 J L 
jueves ú l t imo: es cosía del otro jue-
ves. 
—Pues s í : llega usted á tiempo pa-
ra ver examinarse algunas niñas en el 
Colegio de la Caridad. Por cierto que 
para el jueves 22 preparan una gran 
fiesta: una vekda. 
Xos colamos en el colegio susodi-
cho. Presenciamos los exámenes de 
lenguaje. Historia Sagrada, Fisiología 
é Higiene, Geografía é H i s t o r i a . . . 
Admiramos el completo conocimiento 
con que dominan las n iñas todo géne-
ro de estudios, y pensamos—otra vez 
—en la paciencia, en la pericia y en el 
arte con que estas hermanitas religio-
sas educan la juventud. 
— Y á la fiesta ¿vendrá usted? 
-v-Quedámonos en veremos... 
Arsena l . . . Habana . . . ; punto. Va-
monos á otro colegio:—Al San Fran-
cisco de Sales. Nos hallamos en un 
•viernes, y contaremos un jueves todo 
lo que all í ocurr ió . 
Hasta el jueves—22. 
ROQUE. 
A R M E N O N V I L L E 
G R A N P A R Q U E D E R E C R E O 
P r a d o y A n i m a s 
Enormes atracciones. 
E l mejor .Salón-Teatro al aire libre. 
Espectáculos inórales. 
Pronto su inauguración. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L . I O 
Galicia y su Exposición. — El estado 
de las obras. 
Una de las obras modernas de que 
puede estar orgullosa la vieja Compos-
tela es el pintoresco paseo de la He-
rradura, desde donde se pierde la mi-
rada en el más encantador panorama 
campestre. A l pie de ella, hace seis me-
ses se veían sólo unas casas humildes 
y pobres, confundidas entre fértiles y 
productivos terrenos de labradío, que 
hoy desaparecieron en gran parte, pa-
ra dejar que sobre ellos se asentasen 
Jos edificios y pabellones de la Expo-
sición Gallega, manifestación soberbia 
ó interesante de la vida artíst ica é in-
dustrial de nuestra raza. 
Desde la Herradura se abarca el 
conjunto de la Exposición, dominada 
por el grandioso Palacio Central, cu-
vas cúpulas se divisan desde lejos, 
anunciando la solemne fiesta del Cer-
tamen gallego. Este Palacio, que va-
le unos cinco mil duros, es obra ae dos 
arquitectos gallegos, Flórez y Gómez 
Komán, que supieron dar forma real á 
los pensamientos é iniciaciones del Co-
mité ejecutivo. Lleva un salón de fies-
tas de 800 metros cuadrados, capaz 
para 1.500 personas, y lujosamente 
decorado. Las ramas laterales se re-
servan para las instalaciones de Bellas 
Artos de la'Sección 'Contemporánea. 
En torno del Palacio Central, que 
ocupa 2.000 metros cuadrados, se en-
cuentra la Galería de Industrias que 
tiene 176 metros de desarrollo en he-
miciclo, abrazando á aquel en sus par-
tes laterales y posterior, y llenando 
una superficie de 1,800 metros cua-
drados. A la izquierda del Palacio 
Central se encuentra la Galería de 
Máquinas, inmediata k la escalinata y 
gran plaza de la Exposición. Esta 
plaza, á la que sirve de fondo el Pala-
cio, y que será el punto de mayor con-
currencia, tiene 4'cinco m i l metros" 
de extensión. La escalinata de ingre-
so y acceso es monumental, llevando 
varias ramas de ingreso en la Exposi-
ción. Cuesta "cuarenta mil pesetas." 
Dos pabellones, que la limitan lateral-
mente á derecha é izquierda, son, res-
pectivamente, del Comité Ejecutivo y 
Eléctricas gallegas. En el del Comi-
té habrá escritorio, teléfono, telégrafo 
y otros apartados para el servicio del 
público. 
Otra plaza inmediata al Palacio 
Central, y á la derecha del mismo, es-
tá circundada por el Pabellón del Cen-
tro Gallego de la Habana, restaurant, 
teatro, laberinto japonés y Pabellón de 
Fomento, que figuró en la Hispano-
Francesa de Zaragoza. En el centro 
de esta plaza van pabellones particu-
lares. 
Las obras están muy adelantadas. 
E l Palacio Central se terminará den-
tro de unos días con la obra de deco-
rado del Salón Central, en la que fal-
tan algunos detalles; en los Pabello-
nes de la Eléctrica y Comité, restu-
rant, laberinto y teatro se dan los M 
timos toques, sin descuidarse al ie p " 
mentó, que empezó á montarse sobr* 
los cimientos ya-construidos. 
Tal es en la actualidad el estajo d 
las obras, que hace predecir. p0r ^ 
tiempo que aún falta, se hallarán tital 
ó casi totalmente terminadas cuand 
se inaugure la Exposición, el pr¿0 
mo 25 de Julio. 
La Exposición de Arqueología e] 
mayor atractivo de las personas cui 
tas, merece capítulo aparte. 
Las capeas 
Dice un periódico que los centros 
oficiales son muy visitados por Comi 
siones de pueblos de toda E s p S 
ficompañados do empresarios y nUy¡ 
lleros para gestionar la supresión dé 
la orden del Ministro de la Goberna 
ción prohibiendo la celebración de las 
capeas. 
Hasta ahora las gestiones no han te. 
nido el menor éxito. 
El Ministro de la Gobernación, ha-
blando de este asunto, hacía notar el 
arraigo que tenía esta costumbre de 
las capeas en España, hasta el extre. 
mo de que en los pueblos menos irri. 
portantes la capea era un número ¡n! 
discutible del programa de las fiestas" 
"—Y" para que so vea si está arrai^ 
gado—continuó diciendo—en Haro 
dispuse yo que se sustituyeran los to-
ros por cucañas ú otros números de 
atracción, y los vecinas lo primero que 
hicieron fué quemar las cucañas. 
"Yo recuerdo—siguió diciendo-^ 
que en un pueblo de Andalucía los 
mozos organizaban rna capea, forman-
do ellos mismos la plaza, colocándose 
en círculo, provisto cada uno con una 
porra, mientras que en el centro del 
círculo los demás mozas toreaban á 
las vacas. La guapeza consistía en es-
tar unidos los primeros codo con codo 
con objeto de que el círculo estuviese 
completamente cerrado, y en rechazar 
á golpes á la vaca si ésta intentaba 
romperlo. 
"Como se ve, estas bárbaras costum-
bres tienen que desaparecer, porque 
una cosa es el arte del toreo, en que 
un diestro engaña al toro con la capa 
y sabe eludir las acometidas del toro, 
y otra la de ponerse delante de unos 
cuernos, porque sí, sin saber lo que es 
torear, y sin haber visto á un toro 
más que á lo lejos, como ocurre con los 
desgraciados que son cogidos en Cara-
banchel y otras plazas, que se creen 
toreros por llevar el traje de luces. 
" A evitar eso tienden las medidas 
que estoy estudiando, y ya saldrán.." ' 
Y el Ministro no dijo más acerca 
del asunto. 
NUEVO HOTEL 
El señor José Carneado, dueño del 
"Palacio Carneado." ha arrendado 
por 15 años este edificio al Sr, Juan 
Leandro Nandin Berazaluce. conocido 
hombre de negocios, muy experto en el 
giro de hoteles ^ng rostaurants. por 
haberse dedicado á eso ramo, duránce 
largo tiempo, en varias capitales de loa 
Estados Unidos. 
Entre las reformas que introducirá 
el señor Nandin en el sólido edificio 
que ha adquirido en el Vedado, se pue-
den contar todas las que sean necesa' 
rias para convertir el antiguo "Pala-
cio Carneado," en un hotel y restau-
rant de primer orden. 
Todas las habitaciones del hermoso 
palacio serán reformadas, con arreglo 
á loe gustos y necesidades del pu-
blico. 
Se instalará en el hotel un gran res-
taurant al aire libre, al igual de los 
i que existen en las playas de Biarritz y 
S a r i Sebastián, á fin de que los hués-
pedes puedan saturarse de-sales mari-
nas mientras comen y hacen la diges' 
tión. 
•El señor Nandin se propone, al ««• 
quir i r el bello palacio del Vedado, ha-
cer un hotel que llene las necesidades 
de algunos hoteles del 'moderno t 'P^, 
Sabido es que son numerosos los rae-
dicos que recomiendan á los hombreá 
de negocios la vida mixta, es decir, la 
vida de la ciudad—^vertiginosa y abru-
madora—y la vida plácida y muelle <i« 
la playa, de esa playa tan refrigeran-
te >para los tempéramentas agotados en 
el rudo bregar de la vida. 
En la misma forma serán reformados 
por todo el año los baños de t118-1" ^ 
le harán pmdaut. por su aseo, á l 
frescas habitaciones del lindo hetê  
que se abrirá al público dentro de unos 
días. _ 01 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
O. S.—La milla marít ima ó geoerá-
ftfea, de sesenta al grado, que es tam-
bién la denominada nudo en la medi-
da de velocidad de los buques, tiene 
1,852 metros. 
La milla ordinaria, terrestre inglesa 
6 americana, consta do 1.609 metros. 
D. Fernández.—La redacción de 
"Le F í g a r o , " de París, está en Rué 
Druot 26. 
A. C.—El río Amazonas es más lar-
go y más caudaloso que el Nilo. 
Violeta.—Salomé Xúñez Topete vi-
re en Zurbano 27, Madrid. 
g_ D R.—Tiene usted que ponerlo 
en un anuncio. 
Lucas del Cigarral.—Kecibida su 
poesía se publicará. 
jfl R.—El enigma histórico llamado 
del hombre de la máscara de hierro, 
hace algunos años, en 1902. fué reve-
lado al mundo gracias á ciertas inves-
tigaciones. Decíase que el hombre de 
la máscara de hierro, preso largos 
añas en la Bastilla, era un hermano 
de Luis XTV. Hoy nadie cree eso. Lo 
que se ha sabido por datos encontra-
d-os en 'los archivos de París, es que el 
famoso preso de Estado, al cual nadie 
le vio la cara porque se la cubría con 
una máscara de terciopelo negro, oue 
al vulgo se le antojaba de hierro, fué 
un diplomático italiano Uam,- \o Ma-
tioli , ministro del Duque de Mantua. 
Parece que se presentó á la corte de 
Luis XTV. afectando buena amistad á 
Francia, y cometió un abuso de con-
fianza revelando secretos de Estado á 
otra nación. Luis X I V lo hizo pren-
der en territorio neutral y no se atre-
vió á matarlo ni á divulgar el nom-
bre para evitarse una guerra extran-
jera. Cuando murió el preso, ' a l 
cabo de algunos años, fué ente-
rrado en el cementerio de San Pablo, 
haciéndese constar entonces su nom-
bre, iporque ya no ofrecía un peligro 
de firuerra. 
En 1902 fueron exhumados sus hue-
sos, junto con los de otros cadáveres, 
y se halló el registro de su enterra-
miento. Tal fué la revelación del mis-
terio que tuvo intrigada la historia 
durante dos siglos. 
Adelfa.—Gracias por su carta. 
EL CRIMEN 
Llevaban á ahorcar á un asesino, y 
un palurdo que miraba los preparati-
vos con ojos estúpidos, preguntó á un 
caballero ¡ 
—Diga su mcrcé, ¿qué van á hacer 
á ese hombre? 
—¡ Ahorcarla! 
—¡Toma! ¡pus cá hecho! 
—Yo le d i ré á usted: ha cometido 
un delito espantoso, un crimen horri-
ble. | qué ! si es una cosa increíble. F i -
gúrese usted que en el mes de Diciem-
bre, cuando cayó aquella grande ne-
vada. . . 
- ¡ Y a ! . . . 
—Pues bien, entonces, ¿qué hace el 
tunante? llena de nieve una porción 
de salones que tenía, la coje después 
poco á poco, la lleva al horno, la seca 
perfectamente .á fuego lento, la redu-
ce á polvo finísimo, y la ha vendido 
después por azúcar. 
—¡ Ah. maldito falsificador! ¿Con-
que ha cometido un delito tan gran-
de? Y, sin embargo, no hacen más que 
ahorcarlo. 
CRONICAS ASTURIANAS 
Gaudlnt Talé d'aubaKas olorosas 
la tarda del diumenje s'esbarrfa. 
peí grrat ambent deis patis plens de rosas 
que apartan ma deserta galería . 
Despunta de la festa en la alcjcrfa 
l'esclat de Hallas tendrás y ditxosas 
de noyas que á cantá, '1 mes de María 
entre clstells de flors, marxan confosas. 
Xotant la solitut, de la taulada 
devajla mansament' la pardalada 
y ft, entorn de la font vella pastureja: 
Lo sol rrjkj declinant rojench fulgura; 
y un ayre de balsámica frescura 
l'esplet de novas fullas petoneja. 
Joan Tarellada Segura 
Habana, 1909. 
REFRANES NUEVOS 
El saber bien gastar, no te hará 
arruinar. 
No es mérito hablar, sino callar y 
obrar. 
Hombre codicioso, hombre receloso y 
poco escrupuloso. 
Quien ahorra, tendrá vida propia. 
Estudiante que en Mayo se afana, 
mal examen aguarda. 
Quien cansa al amigo, mal está con-
sigo. 
Invierno laborioso, verano venturos»*. 
La causa verdadera de que 'los aman-
tas no se fastidien de estar juntos es 
que siempre están hablando de sí mis-
mos. 
La Rochefocauld. 
Cuando hay una señal, infalible de 
vejez en la mujer es cuando su cora-
zón se hace capaz de algún sentimien-
to amistoso hacia otra mujer. 
La verdadero ciencia para ser dicho-
so es amar sus deberes y buscar nues-
tro placer eft su exacto cumplimiento. 
(Anónimo.) 
E l que quiere hacer el bien de los 
demás ya ha hecho el suyo. 
(Proverbio chino.) 
E l orden en una casa debe ser como 
la maquinaria de un teatro cuyo-efec-
to causa placer, pero cuyas cuerdas es 
preciso que estén ocultas. 
Mme. Neker. 
POLYORAFÜLMÍNANTE 
Tómese tren onzas de salitre, onza 
y media de sal tá r ta ro , tres enzas de 
azufre, tres dracmas de limaduras de 
hierro que hayan estado algunos días 
en orines, hasta que esté bien cubier-
ta de herrum-bre; muélase después, y 
todo mezclado y hecho granos muy 
pequeños, será la pólvora fulminante 
de tal calidad, que echados libremen-
te al fuego uno ú otro grano, produce 
un gran trueno cada uno. 
n o t a T r a m a t i c a l 
Mucho se ha hablado de las faltas de 
Gramática cometidas por algunos es-
critores; pero nadie se ha ocupado del 
mal uso que se hace de las dos fórmu-
las del pretéri to perfecto de indicativo. 
Sobre ellas la Academia dice lo si-
guiente : Si los hechos pasados se re-
fieren á un período de tiempo conoci-
do, y ya terminado, se ha de usar el 
pretérito simple; así no estará bien di -
cho, por ejemplo: ayer ha entregado 
su alma á Dios e] señor F. ¡ la semana 
pasada se ha embarcado el señor M. 5 
sino, ayer entregó, la semana pasada se 
embarcó. 
Cuando la época á que se refiere el 
heóho no se determina, ó en caso de 
que se fije no ha pasado todavía, se 
debe usar la compuesta; v. gr.: R. y 
Cajal ha escrito el mejor tratado de 
Histología; en este siglo ha dado un 
paso de progreso la Puerta Otomana. 
Xo trato de los muchos barbarismos 
que se cometen por no hacer más larga 
esta nota.. . . 
b . SEMPAU. 
LOS ADORWOS DE SUTAOH SE Í M P O R 9 E R I 
- - PARA LOS TRAJES ELEGANTES - -
B O T O N E S Y P R E S I L L A S D E TODOS LOS 
- TAMAÑOS. B O T O N E S D E C R O C H E T -
B L A N C O S Y CUANTOS A D O R N O S D E A L -
T A N O V E D A D solicite Vd., pídalos siempre 
en la casa mejor surtida «le la Habana, eu 
Otispo 8 0 - E L CORREO DE PARIS.-Teléfono 398 
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(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
La actualidad.—El Vizconde de Cam-
po Grande.—Las fiestas de Colun-
ga.—Las de Mieres y la Felguera. 
—De ciclismo.—En Mieres.—Teatro 
Asturiano.—Ün estreno de " P a c h í n 
de Melás. ' '—Los nuevos alcaldes de 
Asturias.—"Marcos del Tormi l lo , " 
premiado.—Los que van y los que 
vienen.—Otras noticias. 
Julio 2. 
Desgraciadamente se han cumplido 
los temores del cronista: la huelga de 
agricultores es ya un hecho. Desde 
mañana, los aldeanos suspenderán en 
absoluto el abastecimiento de los mer-
cados, é impedirán que los agriculto-
res no asociados extrangulen la huel-
ga. 
El Ayuntamiento dejó transcurrir 
los cinco meses de plazo que media 
ron de Enero acá y que le habían con-
cedido los aldeanos á guisa de tregua 
para buscar una solución al conflicto, 
sin poder presentar una fórmula sa-
tisfactoria de paz. 
La última Asamblea celebrada en 
su domicilio social por los labrado-
res, con asistencia de representantes 
de todas las parroquias del concejo 
y de lecheros de la vil la, fué impo-
nente. 
Como supremo recurso de los parti-
darios de un nuevo aplazamiento, se 
nombró una Comisión formada por 
don Faustino García, don Domingo 
Alvarez, don José Bernardo Acebal, 
don Manuel Morán y don Ramón Ló-
pez, para que se avistase en el acto 
con el Alcalde á fin de overiguar la 
opinión del Ayuntamiento respecto al 
conflicto. 
Poco después regresaban los comi-
sionados con la desesperanza retrata-
da en el semblante. 
E l Presidente, después que la Asam-
blea hubo oído á la Comisión, quiso 
apurar todos los extremos y propu-
so que volvieran á reunirse las Jun-
tas parroquiales. 
Varias voces gr i tan: No, no; ya 
basta. 
Y la huelga se acuerda entre víto-
res á la Asociación y aplausos al Pre-
sidente, cuyos buenos deseos por evi-
tar la anormalidad todos reconocen. 
(Queda nombrada la Comisión de 
huelga que la forman: don Faustino 
Díaz, de Ruedes; don Leonardo Gon-
zález, de Ceares; don Ramón López, 
de Tremañes y don Manuel Rubiera, 
de Cenero. 
La Asamblea terminó con entusiás-
ticos vivas á Gijón y Carreño. 
¿Comentarios? 
E l cronista desiste á extenderse en 
ellos. ¿Pa ra qué? Reconoce que el 
Ayuntamiento no puede suprimir de 
los presupuestos que aprobó la supe-
rioridad, el impuesto sobre la leche; 
tampoco puede suspender el cobro del 
arbitrio, porque si así hiciera, el dé-
ficit de 160.000 pesetas con que l iqui-
dará el año actual, se elevaría á 
220,000, pero lamento que Alcalde y 
concejales no hayan suplido con di-
plomacia, lo que la fuerza incontesta-
ble de los números les impedía hacer 
en bien de la tranquilidad pública. 
Se dice que el nuevo Ayuntamien-
to buscará compensación para suspen-
der el cobro del impuesto. Así sea. 
—Tocan á su fin los preparativos 
para' la inauguración de la nueva cár-
cel de Gijón. 
Ya está casi ultimado el mobiliario. 
ITan comenzado ya las obras de afir-
mado y arreglo de la calle que desde 
la casa del señor Múgica conduce á 
la prisión. 
La inauguración se verificará en la 
primera decena de Julio. 
—Todos los periódicos de la región 
dedican sentidas necrologías al exce-
lentísimo señor don Plácido de Jo ve 
y Hevia, Vizconde de Campo Grande, 
fallecido recientemente en Madrid. 
E l ilustre finado había nacido en V i 
llavieiosa y estaba emparentado con 
las más linajudas familias asturianas 
Perteneció al partido moderado his-
tórico, formando después en las filas 
conservadoras que acaudilló el señor 
Cánovas del Castillo, distinguiéndose 
como hacendista y desempeñando va-
rias veces la Secretaría de Hacienda. 
En la actualidad era senador vita-
licio y se hallaba .retirado de la polí-
tica á causa de los achaques propios 
de su avanzada edad. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del ilustre señor y otorgue á su 
familia la resignación necesaria para 
sobrellevar tan lamentable pérdida. 
—Las renombradas fiestas de Lore 
to. en Colunga, prometen ser este año 
solemnísimas. 
Bh el programa de festejos figuran 
números atractivos y cultos, tales co-
mo: Dianas, bandas, música del país, 
adorno de fachadas, fiestas religiosas, 
paseos, iluminaciones, fuegos artificia-
les, suelta de globos, procesión de la 
Virgen de Laredo, romerías, comida y 
limosnas á los pobres, premios esco-
lares, etc.. etc. 
—La festividad de San Pedro, como 
la de San Juan, ha sido espléndida 
mente celebrada en los principales 
pueblos de la provincia. 
La Felguora festejó la conmemora-
ción del primero de los apóstoles con 
extraordinaria brillantez. 
Tres días consecutivos emplearon 
los felguerinos en honrar á San Pe-
dro con fiestas religiosas y profanas 
á cual más brillantes y concurridas. 
Los vecinos de las calles de Pedro< 
Duro y Melquíades Alvarez, se distin-
guieron notablemente en la fiesta 
echando, como el dicho vulgar, la ca-
sa por la ventana. 
E l día 27 los disparos de palenques 
y bombas de gran calibre, anunciaron 
al hermoso y rico valle langreano que 
el bullicio y la alegría comenzaban. 
La banda de música tocó diana y 
recorrió las principales calles de la 
población al compás de marciales pa-
so-dobles. 
Desde este momento no decayó la 
animación, aumentando impondera-
blemente llegada que fué la hora del 
concurso de bolos, festejo que cada 
año va alcanzando mayor éxito, cons-
tituyendo el número principal de todo 
programa de fiestas. 
E l concurso tuvo carácter regional, 
concurriendo á él ocho grupos de á 
cuatro jugadores formados por los si-
guientes: 
Primer grupo.—D. Raimundo Pon-
seca, don Plácido Menéndez. don José 
Rodríguez y don Manuel Palacio. 
Segundo grupo.—D. Gabino Alva-
rez, don Manuel Gutiérrez, don Aveli-
no Vi l la y don Constantino García. 
Tercer grupo.—D. Celestino Braga, 
don José Montera, don Benigno Fer-
nández y don Ceferino Braga. 
Cuarto grupo.—D, Abelardo Dora-
do, don Eustaquio Allende, don Ma-
nuel Palacios y don Antonio Zapico. 
Quinto grupo.—D. Joaquín Canga, 
don Faustino Ordóñez, don Manuel 
Fernández Ardisano y don Francisco 
Zapico. 
Sexto grupo.—D. Manuel Rodrí-
guez, don Francisco Canga, don Adol-
fo Peña y don Lisardo Sastre. 
Séptimo grupo.—D. Raimundo Fer-
nández don Alfredo Fernández , don 
Florentino García y don Gabino Gar-
cía. 
Octavo y últ imo.—D. Emilio Menén-
dez, don Ramón García Argüelles, don 
Florentino Zapico y don Vicente Ca 
beza. 
En la prueba eliminatoria fué de-
clarado campeonato de Langreo don 
Florentino Zapico, corresponsal de 
" E l Publicador," y en segundo lugar 
don Raimundo Fonseca, el primero 
por 33 tantos y el último por 32. 
Terminada la prueba eliminatoria 
el Jurado, ateniéndose á las bases del 
concurso, declaró con derecho á ju -
gar la parte definitiva á los grupos 
primero y sexto que hicieron 84 y 69 
tantos, respectivamente, re t i rándose 
los restantes. 
Esta úl t ima prueba resultó reñidí-
sima, verificándose á 200 tantos, ga-
nando el grupo primero por una dife-
rencia de nueve. 
E l jue'go se hizo á una distancia de 
20 metros cuatriando y maneaniando. 
Las cuatriadas eran de 15, 10 y 7. 
E l numeroso público que presenció 
la lucha salió complacidísimo, ovacio 
nando á los vencedores. 
Las verbenas celebradas en las ca-
lles de Pedro Duro y ^Melquíades A l -
varez. estuvieron concurridísimas, 
siendo amenizadas por la banda de 
música, organillos y gaitas y tambo-
res. Huelga consignar que el ele-
monto joven no cesó de bailar hasta 
que terminó la velada. 
Las iluminaciones fueron vistosísi-
mas. 
La romería en Sada estuvo magni-
fica. 
El pintoresco retiro, que ya comien-
za á ser visitado por los bañistas, se 
vió favorecido por una mult i tud ávi-
da de esparcimiento. 
Fueron infinitas las suculentas me-
riendas sobre el verde césped, y nume 
rosos los bailes que se organizaron, 
ya al compás del piano de manubrio, 
ya al son plañidero de la típica gaita. 
El homenaje al inolvidable don Pe-
dro Duro fué, como todos los años, 
solemnísimo. 
Ante la estátua del creador de la 
Feiguera industrial, se congregó in-
mensa muchedumbre, figurando en 
primera línea los alumnos de las Es-
cuelas de la Doctrina Cristiana y las 
niñas aluranas de la Congregación do 
"Xot re Dame." 
Después de depositar dos hermosas 
coronas al pie del pedestal, se dijo 
una misa en el altar que bajo dosel 
se alzaba á la derecha de la estátua, 
oficiando el capellán de Turiellos, don 
Fidel González. 
La banda municipal de música eje-
cutó, hasta el momento de alzar lu 
inspirada fantasía de "Hugonotes." 
Terminada la misa, el clero parro-
quial seguido de los jefes técnicos y 
administrativos de la fábrica y del 
pueblo se dirigió procesionalmente á 
la capilla donde descansan los restos 
de don Pedro Duro, donde se cantó un 
solemne responso. 
Durante el trayecto la banda tocó 
una marcha fúnebre de Chopín. 
Con el baile de sociedad que se ce-
lebrará mañana, t e rminarán las fies-
tas de este año que han tenido el se-
llo de cultura propio de los pueblos 
progresivos. 
—Este verano el ciclismo estará de 
moda en Asturias. 
He aquí las novedades que se anun-
cian : 
A mediados de Julio se celebrará en 
Villaviciosa una carrera de neófitos 
organizados por la V. V . E. E l cronis-
organizada por la V. V. E. E l reco 
rrido será de 40 á 50 kilómetros. 
Para el 2 de Septiembre se dá por 
segura una carrera nacional de bici-
cletas en Gijón, con premios impor-
tantes en metálico. 
Y por últ imo, se activa la organi-
zación de la gran carrera "Vuel ta á 
Asturias," con un recorrido de 472 
kilómetros, con premios que serán co-
diciadísimos. 
— Se encuentra en Oviedo nuestro 
querido amigo don Plácido Cuervo, 
el cual ha hecho una larga excursión 
por Europa, proponiéndose descansar 
ahora una temporada al lado de su 
familia y amigos. 
—Luanco, la risueña y pintoresca 
villa de nuestro incomparable l i toral , 
comienza á verse muy animada con la 
concurrencia de algunas familias que 
han llegado á pasar la estación vera-
niega. 
E l elemento j.oven luanqués prepara 
para obsequiar á los forasteros vela 
das teatrales, bailes, excursiones por 
el hermosísimo concejo de Gazón y 
otras diversiones. 
—Las fiestas de Mieres no han dos-
merecido de las anteriores en brillan-
tez y animación. 
De los festejos, amen de verbenas, 
bailes populares, disparo do cohetes y 
conciertos en la Pasera, merecen espe-
cial mención la carrera de bicicletas 
y el baile de sociedad celebrado en el 
Casino. 
La carrera se verificó sin incidentes, 
resultando premiados los siguientes 
corredores: . 
D. Pedro Rodríguez, de Oviedo; 
don Marceliano Cuesta, de Gijón; don 
Manuel Loria, de Avilés; don Jesús 
Cuesta, de Gi jón: don Manuel Mar-
tínez, de Oviedo; don Genaro Muñoz, 
de Oviedo y don Benito Francos, tam-
bién de la capital. 
El baile fué magnífico sobre toda 
ponderación, asistiendo al Casino 
cuanto de distinguido y elegante vive 
en Mieres. 
'—La circunstancia de disfrutar los 
honores y los favores de la actualidad 
la idea de Pedro Granda de foryiar 
Teatro Asturiano, ha estimulado á 
" P a c h í n de Me lá s " y Alfredo Alon-
so, para proseguir sus ensayos drama 
ticos ofreciéndonos en la función be-
neficio de Paco Meana, sus dos últi 
mas producciones. 
" P a c h í n de M e l á s " nos demostró 
los progresos (pie alcanza en la lite 
ratura dramát ica , presentándonos un 
delicado cuadro cómico de costum-
bres asturianas titulado "Hebia arre-
g l u " que alcanzó un éxito franco, co-
losal. 
Saldaña. el inimitable in térpre te de 
las creaciones en bable de " P a c h í n de 
Melás . " comparte con el poeta el 
triunfo que es absoluto, completo. 
Autor y actores salen muchas veces 
á escena llamados por el público que 
llena, abarrota el teatro. 
La producción de Alfredo Alonso 
no convenció á la concurrencia. 
Falta á "Los Cantos de Ossián'* 
(así se t i tula la obra) aquellas condi-
ciones esencialísimas que requiere la 
escena, , y así* resulta, que con estar 
delicadamente escrito, no es represen-
table, no es teatral. 
La música del maestro Maya, de 
exquisito sabor asturiano, tampoco 
convenció por completo. Algunos nú-
meros gustaron y fueron merecida-
mente aplaudidos. 
Xo obstante, el público galante y 
cortés al terminar el estreno llamó á 
escena á los autores, aplaudiéndoles 
cariñosamente. 
E l escenógrafo Sr. Alvarez, que hizo 
el decorado para las dos obras, mere-
ció y obtuvo muchos aplausos. 
M i enhorabuena á " P a c h í n de Me-
l á s , " por el paso adelante que signi-
fica su nuevo éxito teatral "Hebia 
arreglu." 
—Ayer nos comunicó el telégrafo 
los nombramientos de alcaldes do Real 
Orden, correspondientes á este Princi-
pado. 
Helos a q u í : 
Oviedo.—D. José María Cienfuegod 
Jovellanos, Marqués de Mohías. 
Gijón.—D. Carlos Cienfuegos Jove-
llanos. 
Villaviciosa.—D. Pedro Pidal Arro-
yo. 
Llanes.—D. Francisco Saro y Ber-
naldo de Quirós. 
Pravia.—D. Sabino Montas Quirós. 
Grado.—D. Ramón Rodríguez Ca-
ñedo. 
Lena.—D. Cayetano Rosal Casta-
ñón. 
Siero.—D. Juan Rodríguez García. 
Laviana.—D. Benito Menéndez Va l -
dés. 
Langreo.—D. Antonio María Do-
rado. 
Tinco.—D. Agustín Fernández Ar-
güelles. 
Cangas de Onís.—D. José Gonzáles 
Sánchez. 
Pi loña.—D. Félix Lúe je Valdés. 
Castropol.—D. Antonio Ponte. 
Al ler .—D. Fernando Guerra. 
Salas.—D. Restituto González Rico 
y Grana. 
Santa María de Nieva.—D. Francis-
co González Heredero. 
El Alcalde de Avilés será elegido 
por el Ayuntamiento y como en él tie-
nen mayoría los amigos del diputado 
por el distrito, señor Pedregal, queda-
rá presidiendo el Cabildo el actual A l -
calde, don Carlos Lobo. 
—Después de 42 años de ausencia 
ha regresado á su pueblo natal. Ce-
ceda (Concejo de Nava) don Manuel 
González, establecido durante tan lar-
go tiempo en la isla de Cuba. 
—También han llegado ¡ 
De la Hahana, á Avilés, don Ar-
mando Campa; á Arriendas, el joven 
don Manuel Iglesias; á Colunga, don 
Juan Martínez Vigón; á Ribadesella, 
don Miguel Quesada y famil ia; á Gi-
jón, el señor Gil Alvarez y don Mar-
celino González con sus respectivas fa-
milias. 
De Tampa, á Inhestó, don Manuel 
Alvarez Nava. 
De Chile, á Coluníra. don Eduardo 
Pérez Cangas, con su distinguida se-
ñora. 
Han salido: Para Cuba, don José 
Berros, de Amhás. 
Para Méjico: don Ramón de la Yo-
ga, de Parres, con sus bellas y jóve-
nes hijas Victoria y Laurita. 
—La Junta Ejecutiva del Primer 
Centenario de los sitios de Zaragoza, 
ha propuesto para la medalla de plata 
de los Sitios, al laureado poeta babl^ 
avilesino, don José Benigno García, 
"Marcos del Tornic l lo ," como premio 
á su inspirada composición " A l m a Za-
ragozana," dedicada á la Virgen del 
Pilar con ocasión do aquel acto con-
memorativo do la Independencia. 
—En la elegante morada de su se-
ñor padre, el Consejero delegado de 
la Compañía popular de Avilés, don 
Juan Alvarez y Rodríguez, ha con-
tra ído matrimonio la lindísima y ele-
gante señorita Virginia Alvarez y A l -
varez. con el joven profesor de la Uni -
versidad de Oviedo, y estimado amiga 
del cronista, don Benito Buylla. 
Apadrinaron á los contrayentes el 
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véa. Por nada del mundo me queda-
ría yo sin billete para asistir á esta 
función. En cuanto á la señorita An-
toñita, ya le he encontrado yo un mé-
dico excelente. Estoy seguro de que 
la curará . 
Y cerrando la mano y mirando al 
cenador donde Maquart fumaba su 
pipa y bebía su cerveza, exclamó: 
—¡Ah. conque desconfiabas de mí. 
viejo marrullero! ¡tY á pesar de eso te 
permites martirizar á los seres que me 
son tan queridos! ¡Pues bueno.. . an-
tes de poco verás cómo te ajusto la 
cuenta de lo lindo! 
Y lo decía con tal seguridad qui-
era evidente que contaba con el éxito. 
De vez en cuando miraba hacia el 
cobertizo y so fijaba en la ventana d^ 
su cuarto cuidadosamente cerrada. 
—Con tal de que nadie observe... 
¡Bah! E l desenlace se acerca. Aho-
ra no tengo nada que temer. 
Y no acabó su monólogo, porque vió 
salir á Antoñita al j a rd ín . 
—¡Ha cumplido la oferta !'¡ Animo ! 
¡ Llegó el momento decisivo, y ya ha-
ce tiempo que lo estaba esperando! 
El Albino se levantó y fué al en-
ouentro de la joven, dispuesto á dar-
le el brazo para ayudarla á andar. 
—¿Está usted mejor, señorita? le 
dijo con voz dulce y empezando á des-
empeñar el papel que tenía dispuesto. 
¿Quiere usted pasear un momento? 
Apóyese usted en mi brazo. . . 
—¡Cal la! ¿Tú por aquí. Antoñi ta? 
dijo el ceñor Maquart. 
Y salió al decir esto del cenador, 
altamente sorprendido de ver á la jo-
ven que una hora antes no podía te-
nerse en pie. 
—Quizá has cometido una impru-
dencia, dijo el viejo. ¡ Estás tan débil! 
Y la noche está algo fresca... 
Y dijo esto con acento de ternura, 
porque al fin empezaba á darle lásti-
ma su víctima. , 
—Estoy bien abrigada, respondió 
Antoñita . Y además me siento mejor. 
Tengo necesidad de respirar. Voy á 
dar una vuelta por el ja rd ín . Sebas-
tián me dará el brazo. 
—Sí. sí, confíe usted, señor Ma-
quart, en que sostendré á la señorita. 
Vamos á pasearnos un momento. Ven 
ga usted, venga usted. Apóyese us-
ted en mí, señorita. Sin miedo. No 
tenga usted miedo, soy más fuerte de 
1Q que parezco. 
—Xo os alejéis mucho, dijo Ma-
quart. Quiero no perderos de vista 
para poder acudir al primer grito de 
Antoñita . 
—Corriente, contestó Sebastián. 
El viejo volvió á entrar en el ce-
nador, donde bebió uno tras otro sen-
dos vasos de cerveza. 
Hacía des días que sufría horroro-
samente, acosado de siniestros pensa 
mientes. 
Sufría en aquel momento una de 
aquellas crisis que solían abrumarle, 
y después de las cuales parecía enve-
jecer diez años. 
Las sopechas que había concebido 
contra el Albino le habam asaltado 
de nuevo; pero éste, que lo había co-
nocido, había sabido tranquilizarle ha-
ciéndose más tonto y aturdido que an-
tes. 
La verdad es que Maquart no te-
nía enemigo más terrible que Sebas-
tián. 
Antoñita. cogida del brazo de Se-
bastián, andaba despacio por el ja r 
din. Su sufrimiento era puramente 
moral. Así lo habían reconocido los 
médicos unánimemente. 
—Nuestra ciencia no alcanza á cu-
rar el alma. Lo único que decimos 
es que este dolor la matará . 
Le habían hecho mil preguntas á la 
joven, pero nunca había contestado na 
da. porque no quería descubrir el se-
creto de su corazón. Y día y noche 
pensaba en Santos, cuya ausencia era 
la causa de su mal. Adoraba al joven 
con toda su alma, y su imaginación 
se lo embellecía con toda la poesía 
de los recuerdos de la infancia. 
Llevaba el mismí» traie que el úl-
timo día que estuvo cogiendo flores 
en el j a rd ín , la víspera de la marcha 
de Everard. 
Daba lástima ver aquella criatura 
que unos cuantos meses antes atro-
naba la casa con el ruido de sus so-
noras risotadas. 
A pesar de la recomendación del 
viejo. Antoñ i ta y el Albino se habían 
iilejado insonsiblomente de la casa, di-
rigiéndose al cobertizo, hacia donde 
Sebast ián la llevaba, porque tenía mo-
tivo para hacerlo así. 
No había pronunciado aún ni una 
sola palabra. Ella fué la primera que 
rompió el silencio. 
—¡ Qué bueno es usted para conmi-
go, señor Sebast ián! 
—¿Y quién no lo sería, señori ta? 
¡ Es usted tan angelical! Todos en la 
granja la veneran á usted, y se la-
mentan de verla sufrir. ¡Si todos su-
pieran como vo por qué usted su-
f r e ! . . . 
—¡ Ah ! dijo la jovon poniéndose cn-
o ornada. 
—Sí, repuso Sebas t ián : por eso me 
he decidido á escribirle á usted. 
—He leído la carta con sumo gusto. 
Sabía que se interesaba usted por raí; 
pero la prueba que ahora rae da us-
ted rae consuela mucho. Cuando su-
frimos y nos vemos solos en el mun-
do, nos consuela saber que hay al-
guien que vela por nosotros. ¿Cómo 
podré pagar á usted nunca lo que 1Q 
debo? 
—No hablemos de eso, señorita, d i -
jo ol Albino conmovido. 
Aquellas palabras que acababa de 
dir igir le Antoñi ta pagaban con cre-
ces cuanto pudiera haber hecho por 
ella. ¡ Por ella era capaz de realizar 
inilagrros! 
¿No iba á su lado0 ¿No se apoyaba 
en su brazo? ¡Y aun le daba las gra-
cias ! 
Kl Albino estaba en el séptimo cie-
lo. Su dicha era absoluta. 
—¿Conque siento usted la soledad? 
—¡ Oh ! . . . Sí. Fuera de usted, 
¿quién me quiere aquí? 
—¿No crea usted que además de 
raí hava alguien que la quierat 
—¡ No! 
—Su padre de usted, el señor Ma-
quart. nuestro amo. . . 
Antoñita miró á Sebastián, y se son-
rió tristemente. 
—Señor Sebastián, le diio. usted es 
mi único inugB fiel y probado; por 
lo tanto, puedo confiarle á usted un 
secreto. Sepa usted que el señor .Ma-
quart no es mi padre. 
— j Me lo figuraba ! dijo el Albino, 
que se había propuesto hacer el pa-
pel de ignorante. ¿Pero entonces será 
su pariente de usted, su tutor í 
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padre del novio, don Adolfo Bnylla y 
doña Rosario Alvarez. 
La boda fué suntuosísima, asistien-
do numerosos y distinguidos invita-
dos, entre los que descollaban bellí-
simas avilesinas. , 
M i más cumplida enhorabuena á los 
jóvenes esposos. 
—Muy en breve se un i rán con los 
indisolubles lazos la hermosa señori-
ta Isabel Lacalle y el director gerente 
de la Electricista de Langreo, don Ca-
yetano del Rosal. 
— E l l i t igio entablado entre el pú-
blico y la empresa arrendataria de los 
t ranv ías de Gijón. está á punto de teiv 
minar satisfactoriamente. 
La Compañía había suprimido los 
abonos de servicio, y se resistía n aba-
ratar las secciones, transigiendo sola-
mente para los obreros de la Calzada. 
A tan categóriea negativa los pro 
testantes declararon la- huelga á los 
t ranvías , eligiendo como día más apro-
piado el en que se celebró la romería 
de Jo ve. 
E l éxito de los huelguistas no fué 
completo, pues si b i m los t ranvías 
marchaban vacíos en las primeras ho 
ras de la tarde, después iban abarro-
tados de público, teniendo necesidad 
de, comboyar dos jardineras, que iban 
también atestadas de viajeros. 
Ya de noche, y al hacer los t ranvías 
el últ imo servicio, fueron agredidas 
á pedradas por unos cuantos huel 
guistas cuyo estado de ánimo discul-
paba la agresión. 
Por fortuna el daño sólo se redujo 
á la rotura de unos cuantos cristales 
La creencia general es que la Em-
presa restablecerá los antiguos abo-
nos, y ha rá extensivo á los obreros 
de 'Somió y del Llano, las tarifas eco-
nómicas. 
Y por hoy no va más. 
• Julio, 1909. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
P B M E D O D E B 5 L B A O 
Con vino añejo y reparador de fuerzas 
Kola , coca, Guaraná, Cacao y ácido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico el mejor Vino-tOnlco-reeoastltuyen-
te que se conoce; el m á s estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales 6 f í s icos sos-
tenidos. 
Agentes: Larrazábal Hnos. Droguer ía y 
Farmac ia "Sjan Jul ián" Riela 99, Habana 
es, Antonio Martínez Recio, Casimi-
ro Gumá, Eduardo Quintero Ruíz 
Juan E. Rivera. Ppdro A. Bri to, Ceci-
io Mart ínez Dalmau, Eduardo Gon-
zález Real, Fél ix de los Ríos, José 
González Lanza. Justo Pastor García. 
José Rancel; Sub-Tenientes, Juan Ra-
posta Castelló, Ramón Díaz, Luis Mar-
ínez Olivera y Rafael Ar royo ; M-a-
quinista Jefe, Hipólito Amador; Ma-
quinista de primera, Manuel Lusilla, 
Juan,' Díaz Carranza, Enrique N . Cha 
uz; Maquinistas de segunda. Enrique 
Sierra. Rafael Sánchez, Ramón Cha-
carrategui, Pedro Cancela; Oficiales 
Maquinistas, Enrique Pavia. Jorge 
Fuentes. Ar turo García, Agust ín En-
ríquez. Francisco Fernández , José A l -
tuna. Joaquín Rodríguez. Ignacio Gar-
cía, Rogelio López, Evaristo Gómez. 
Angel Figueroa, Juan José Hidalgo, 
Antonio Baloyra y Abel Mora. 
Laboratorio Químico.—Jefe de Ad-
ministración de tercera, Emilio Par-
d iñas ; Ayudantes Químicos. Ramón 
Lorenzo Pérez. Marcos Gottardi, Gui-
llermo González, Aurelio Cancio; Au-
xi l iar clase A., Angel Cancio; Mecanó-
grafo clase A., Laura Romay. 
D e s p e d i d a 
lA bordo del correo español " A l -
fonso X I I I " embarcó ayer -con rum 
bo á España la familia de nuestro 
apreciable amigo don Severo Redon 
do, cuya joven y bd la señora, acom 
pañada de su hermana y de su so 
'brina Ernestina, pasa rán en la Ma-
dre Patria la estación veraniega. 
A despedirlos acudió nutrido gru 
po de sus amistades, los que fletaron 
un remolcador para dar á tan di 
tinguidos viajeros el adiós de des 
pedida. 
Lleven feliz viaje. 
los intereses del Emprés t i to proyecta-
do, y amortizar una cantidad respetia-
-ble cada año. á continuación se expre-
sa lo que la sociedad puede afrontar, 
fundándose en cálculos inferiores á la 
situación actual del Instituto. 
I N G R E S O S 
600 socios á $5.30 oro al m^s. 






E l joven maestro jugará esta tarde 
en el Unión Club con nuestro amigo y 
colaborador señor Juan Corzo, que en 
los torneos locales de 190-i y 1907 al-
canzó el t í tulo de Campeón, lo que le 
acredita de ser el más fuerte de nues-
tros amateurs. 
Ayer por la noche Capablanca ven-
ció á Rafael Blanco, aficionado que 
ve mucho y tiene grandes aptitudes, 
en dos breves é interesantes partidas. 
¿No sería posible combinar de ante-
mano el programa de las exhibiciones 
]ue ha de dar el Morphy cubano cada 
semana ? 
Ello sería muy conveniente, aunque 
se explica que no se haya hecho ya 
por falta material de tiempo. 
A l mes $3.640 
Por 12 meses. . . 
GASTOS 
Persor.¿i % 582.00 
Alquiler de casa 495.00 
Palcos del Nacional 165.00 
Alumbrado 1ó?An 
f iestas •••••JJ 
Per iódicos «ftKAn 
Imprevistos -Oo.OO 
A l mes. . . $2.000.00 
Por 12 meses. . . $24.000.00 
Sobrante. $19.680.00 
S a l v a n d o u n a e r r a t a 
A l despedir ayer en estas columnas 
á nuestro simpático amigo don Manuel 
Mcnéndez de Juan, la inevitable equi-
vocación del linotipista nos hizo decir 
que marchaba á Asturias para reunir-
se con su señora esposa. 
Los que por soltero tienen al queri-
do amigo Manolo habrán dudado ante 
la garantía que parece inspirar la le-
tra do molde; por eso mismo nos apre-
suramos á rectificar ya que el señor 
Menéndez de Juan con quien piensa 
reunirse en Gijón es con sus amantísi-
mos padres que allí lo esperan y ya 
que, de no haberse casado él por la 
propia voluntad, no seremos nosotros, 
seguramente, quienes á la fuerza lo 
impulsemos al matrimonio. 
Conste así. 
EL PERSONAL DE 
LA HACIENDA 
Plantil la del personal de la Sección 
de Aduanas con arreglo al presupues 
to que empezó á regir en 1°. de Ju 
lio de 1909 según Decreto 617 del se 
ñor Presidente de la República de la 
citada fecha. 
Jefe de Adminst rac ión de tercera 
Leopoldo Díaz de Villegas. 
Negociado de Revisión,—Jefe de 
Adminis t ración de quinta, Leonci 
Superville; Jefe de Adminis t ración d 
sexta, Mario del Monte; Oficiales de 
tercera, Eligió Lima. Antonio Gonzá 
lez Matos, Ricardo Mar t ínez ; Oficia 
les Revisores, clase segunda, Manuel 
J iménez Rojo, José Lamil lar ; Oficial 
clase segunda, Juan Zequeira; Oficial 
clase primera, Guillermina Pé rez ; Es-
cribiente clase C, Juan Marcelo He-
rrera ; Inspectores Especiales, Domin-
go Mora, Horacio Paz, Ricardo Gál-
vez, Francisco González, Donato Soto 
y Alberto Armas. 
Negociado de Aplicación de Orde-
nanzas y Protestas.—Jefe de Admi-
nistración de quinta, Fabio González 
Santos; Jefe de Administración de 
sexta, Raúl Roa; Oficial clase quin-
ta, Jesús Mar ía Santini; Oficial cla-
se segunda, Emilio Puente; Oficial 
clase segunda, Ramón Rivero; Taquí-
grafo Oficial primero, Hortensia H i -
raldez; Oficial clase primera, Manuel 
Rodríguez Rodr íguez ; Auxi l iar clase 
A., Enrique Hevia Va ldés ; Mecanó-
grafo clase A.. Manuel López Mesa; 
Mecanógrafo clase A. , Manuel Pérez 
Cabrera; Mecanógrafo clase A., Mar-
cos Yega; Escribiente clase C, Oscar 
Roa. / -
Negociado de Navegación.—Jefe de 
Administración de quinta, José Con-
treras; Oficial clase quinta, Francis-
co Arazoza; Inspector de Cascos, Mti-
nuel G i l ; Inspector de Cascos, Jesús 
Fernández ; Inspector de Cascos, Bal-
bino Lage; Inspectores de Calderas, 
José Torres, Mariano Sánchez y José 
Raúl Navarro; Oficial clase segunda, 
Andrés de la Torre; Oficial clase pr i -
mara. Amelia González; Oficial clase 
primera, Enrique Díaz Ramos; Meca-
nógrafo clase A., Leocadia Satorre; 
Mecanógrafo clase A., Raúl Córdova; 
Escribiente clase C . Mar ía Luisa Her-
nández. 
Negociado de Guarda Costas.—Je-
fe de Administración de quinta, Eus-
taquio Betancourt: Oficiales clase ter-
cera, Carlos Washington, Ramón Ca-
ñas y Manuel Gut ié r rez ; Oficial clase 
primera, Marcos Llaneras; Mecanó-
grafo clase A., Juan Lacerda. 
Servicio de Guarda Costas.—Co-
mandante Ayudante, Julio Morales 
Coello; Comandantes, Gabriel Díaz 
Quibus, Luis Flores Castellanos, Os-
car Fernández, Sebast ián Blanca; Ca 
pitanes, Juan Perearnau, Rodolfo V i 
llegas, Antonio Rancel, Luciano Ro-
dr íguez y Alberto Carnearte ¿ Tcnieb-
Casino Español de la Habana 
P K O Y E C T O D E B A S E S P A R A 
I N S T A L A R L A S O C I E D A D E X 
E D I F I C I O P R O P I O . 
Si á este sobrante se añade , como es 
•natural, lo que el Casino de ja rá de 
satisfacer por alquileres al 'instalarse 
en casa propia, el remanente subirá á 
$25.620. Aun suponiendo que la Socie-
dad aumentara sus gastos anuales en 
Is.OOO, siempre le quedarían $20,620 
-para destinar diez mi l al pago de inte-
reses y el resto á la amortización. 
Esté Emprés t i to puede, pues, que-
dar amortizado muy rápidamente . 
Sr la colonia española de la Haba-
na, reflejo de la de toda la Isla, quie-
re aumentar sus prestigios, mostrarse 
respetable y digna, y no sufrir por 
más tiempo la vergüenza de ser la úni-
ca en Cuba que no tiene casa propia, 
preciso es que haga un esfuerzo, com-
plete la suscripción del Emprés t i to 
mencionado, y que dentro de pocos 
meses, vea regocijada, ondear sobre 
los muros de su propm hogar, como 
ondea en los palacios españoles de 
Méjico. La Argentina y demás repúbli-
cas latino-aimericanas, la siempre glo-
riosa 'bandera de la Patria. . 
José Ma. Villaverde.—Jesús M4. Trillo 
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F I J O S COMO E L SOL 
D E 
Habana, Julio de 1909 
En la Junta General celebrada por 
el Casino en 30 de Noviembre de 1904 
se expresó bien claramente el deseo 
unánime de los señores asociados de do-
tar á esta Institución con casa propia 
No parece decoroso que mientras las 
Sociedades Regionales construyen pa-
ra instalarse soberbios edificios, el Ca 
sino Español, Instituto decano de nues-
tra Colonia y Sociedad en que se com-
pendian y cifran, por decirlo así, las 
regiones todas de nuestra patria, estu-
viese atenido años, tras años á las mo-
lestias del arrendamiento con los ries-
gos inherentes á ese contrato, que si es 
muy út i l á los particulares de modera-
dos recursos, tiene algo de deprimente 
para la más adecuada representación 
de la patria común sin distingos de 
provincias ó regiones. 
Tanto agradó la idea que muy pron" 
ta se suscribieron respetables sumas 
para alcanzar aquel propósito; y ello 
ha movido á la actual Junta Directiva 
á dar nuevo impulso á un intento cuya 
conversión en realidad será el más 
honroso galardón que esta Junta pu-
diera prometerse. 
A tal efecto nos hemos procurado las 
datos necesarios, y ihabiendo encontra-
do dos casas que por su capacidad y 
excelente situación llenan cumplida-
mente el f i n propuesto, sin que sea 
preciso para instalar en ellas el Casi-
no una reconstrucción completa, some-
temos hoy á la consideración de los 
señores suscriptores el siguiente pro-
yecto: 
1. ° 'Emitir para la adquisición del 
inmueble, dos mi l Bonos de Cien pesos 
en oro español cada uno, para colocar-
los por su valor nominal. 
2. ° Dichos Bonos serán hipotecarios 
y tendrán como garant ía la casa ó ca-
sas que adquiera el Casino y cuanto' en 
ella se construya y devengarán el cin-
co por ciento de interés anual, desde el 
día en que se inaugure su nuevo local. 
Estos réditos se pagarán por semestres 
vencidos. 
3. ° Los Bonos serán amortizados en 
la cantidad que acuerde la Directiva 
del Casino, trimestral, semestral ó 
anualmente, por medio de subastas, 
por si la oferta fuese inferior á da 
par, adjudicándose al mejor postor. 
En el caso de resultar empatadas algu-
nas proposiciones, se abrirán pujas 
verbales por diez minutos, ante una 
Comisión del Instituto adjudicándose 
á la más ventajosa. Si no se presenta-
rán proposiciones en la forma indica-
da el Casino hará la amortización por 
sorteos y á la par. 
4. * Los suscriptores al Emprést i to 
satisfarán las cantidades que suscri-
bieron dentro de los quince días expre-
sados en la obligación que al efecto 
firmaron. 
Para demostrar que el Casino Es-
pañol de la Habana puede satisfacer 
C U E R V O Y S O B i l S M O S 
Muralla 37M A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6(iS, 
M Í A S J F I C I S i S 
P A L A C I O 
L a llegada del Presidente 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca h a r á su entrada en la Habana, con 
carác ter oficial, siendo saludado por 
la fortaleza de la Cabaña, con las sal-
vas reglamentarias, veint iún cañona 
zos. 
' ' E l Hatuey," que conduce al Jefe 
del Estado, enarbolará la bandera co-
rrespondiente al personaje que con-
duce. 
A recibir al señor Presidente acu-
dirá al puerto todo el elemento civi l , 
los generales en activo con su Esta: 
do Mayor y oficiales del Ejérci to fran-
cos de servicio. 
Autorización 
Don Alfredo L ind ha sido autori-
zado para instalar una línea telefóni-
ca particular entre las fincas de su 
propiedad denominadas "Pa lmar i t o / ' 
"Baya te , " "Santa F e " y "San Nico-
l á s , " ubicadas en el término Muni-
cipal de Palma Soriano( Oriente.) 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I G U L . T U R A 
E l señor Centellas 
Comisionado por el señor Secretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
se dirigió el día 7 del corriente raes 
á Isla de Pinos, el Inspector General 
de Caza y Fauna, señor Juan F. Cen-
tellas, quien practicó allí una minucio-
sa investigación sobre infracciones de 
la ley de caza cometidas por la re-
colecta de pichones de cotorras en 
épocas de veda y otras por el estilo. 
En Nueva Gerona puso en libertad 
el señor Centellas como mil cuatro-
cientos pichones, multando á los in-
fractores de la ley. Estas multas las 
cedió el señor Centellas para los ni-
ños más necesitados de aquella locali-
dad. 
E l señor Centellas recorrió casi to-
da la Isla de Pinos y puso en libertad, 
impidiendo que se siguieran recolec-
tando, sobre mi l doscientos pichones 
más de dichas aves. Además hizo fi-
ja r cartelones en las distintas Alcal-
días de Barrio conteniendo varios de 
los ar t ículos de la Ley de Caza para 
que sean respetados. 
Anoche regresó á esta Capital el se-
ñor Centellas, después de haber cum-
plido su cometido de acuerdo con la 
ley y á entera satisfacción de la Se-
cre tar ía . 
E l señor Centellas nos informa que 
en la próxima legislatura es muy pro-
bable que se modifique la ley en el 
sentido de que se permita la recolecta 
de los pichones por constituir un ar-
tículo de comercio de bastante impor-
tancia en Isla de Pinos y toda vez que 
al apoderarse de los mismos no se pro,-
cede por espír i tu ,de crueldad sino pa-
ra atenderlos y criarlos para su ex-
plotación como ave de adorno, y ade-
más por no ser la cotorra ave insec-
t ívora y más bien perjudicial que út i l 
á la agricultura por el número de f ru-
tos que destruye. 
En el mismo sentido se pc^jederá 
con respecto á los pichones de sin-
sontes y ruiseñores por ser aves ca-
noras que sólo pueden lograrse en 
cautividad tomándolas desde el nido. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas soli 
citadas por los señores Miguel Tore-
n;i y Comp, Marcos González, Marga-
ri ta Cabrera, Manuel A . Rosales, Ma-
nuel Zayas, Mercelino Reyes, Manue( 
Freyre, Mar t ín Savigno, Manuel Mén-
dez Martínez, Manuel Cruz Pérez. 
Beatriz Milán. José García, Manuel 
Cruzata, Manuel Muñiz, Juan Alonso 
Núñez, José Herrera García, Joaquín 
Miraítda García, Julio Rocabal, Por-
firio Cruz Leiva é Ignacio Mendoza 
y Moreno, 
TELEGEAMA8 POE E CABLE 
E S T A B 0 S 
Serv ic io de l a P renf l a A s o c i a d a 
CARTA B L A N C A 
Madrid, Julio 21,—El gobierno ha 
resuelto conceder carta blanca para 
proceder, al Ministro de la Guerra, en 
lo que se refiere al envío de refuerzos 
á Melilla. Ha sido preparada para su 
embarque, una brigada de infantería, 
la cual será enviada desde Sevilla, 
E n el combate del mártes, las bajas 
de los españoles no tuvieron impor-
tancia, 
PAZ R E S T A B L E C I D A 
Bogotá, Julio 21,—El Presidente 
provisional, señor Holguín, ha decre 
tado que cese el estado de guerra en 
toda la República, Y a está restableci-
da la paz en toda la nación, porque 
el Congreso volverá á reunirse maña-
na. 
PATRIOTAS 
L a Paz, Julio 21,—Han solicitado 
del gobierno que se les conceda plaza 
en el ejército unos dos mil bolivianos. 
Están saliendo del país á toda prisa 
peruanos y argentinos que en él resi 
dian. 
© B G R B T A R I A D B 
G O B B R N A G I O N 
Embarcación desaparecida 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha participado á la Secreta-
ría de Gobernación, que á consecuen 
cia del últ imo temporal de aguas, des-
apareció en "Punta Gobernadora',' 
la embarcación "San Antqnio ," pro 
piedad de Pedro Reyes, suponiendo 
hayan naufragado los tripulantes Ino 
cente Barr ia l y Enrique Paez. 
Herido 
A las siete y media de ayer por la 
mañana , el pardo Leopoldo Armas, 
hizo un disparo de arma de fuego con-
tra el blanco Demetrio Rodríguez, h i 
riéndolo en el vientre. 
E l hecho ocurrió en las calles de 
Céspedes y Colón, fugándose el autor 
S E C R E T A R I A D E 
B O T A D O 
Nueva línea de vapores 
E l señor Cónsul de la República en 
Mobila, ha participado á la Secreta-
ría de Estado, que se ha establecido 
una nueva línea de vapores entre Mo-
bila é Isla de Pinos, habiéndose inau-
gurado dicho servicio el día ¡i del ac-
tual con el vapor "Cor in to . " que con-
ducía 14 pasajeros y una buena can-
tidad de carga. 
La nueva línea que lleva por nom-
bre "Is le of Pines Transpor ta t ión and 
Suply Co." se propone hacer dos via-
jes mensuales. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegados 
Hoy, á bordo del vapor americano 
Havana," han llegado á esta capi-
tal, Mr . Percival S. HiH, presidente de 
la empresa de vapores de la línea de 
Ward y el abogado don Julio Ilorts-
man y don Juan Navarrete. 
Desenrolado 
Ha sido desenrolado Modesto Díaz, 
tripulante del vapor noruego " M a t 
t i l de . " 
Bienvenida 
En el vapor " M é r i d a " y proceden-
te de Europa, llegó ayer, nuestro par-
ticular amigo el señor Enrique minu-
tado, representante de la casa de 
Lowe. Donald y Ca., de Pecebles. 
Sea bienvenido el señor Mustado 
Indemnización 
Se ha dispuesto el pago de $5.431 
al señor Francisco Otamendi y Du 
rañona en concepto de indemnización 
de caballos. 
Ingeniero Agrónomo 
Con el t í tulo de Ingeniero Agróno-
mo, obtenido después de cuatro años 
de estudios en el colegio de Agricul 
tura de Massachusetts," ha regresado 
hoy á su patria el estimado joven don 
Patricio Cardín Peñar redonda , á quien 
damos la más cariñosa bienvenida. 
Dispensario Noestra SeDora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti 
les á esta sociedad. Necesitamos rop: 
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
d r . n D E L F I N . 
S E C R E T A R Í A 
D E l i A C I E I N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Secrptaría de Hacienda se ha 
autorizado al señor Guillermo Zurbi-
tu. de Matanzas, para que adquiera 
dos pipotes de alcohol del alambique 
"San Juan," situado en Matanzas. 
Investigación 
Se ha ordenado que por la Inspec-
ción General se efectúen las compro-
baciones previas que exige la Ley, res-
pecto al local en que pretende esta-
blecer una perfumería el señor Aure-
lio Ferrer y Betancourt, de Guanaba-
coa. 
PARTIAOS JOLITICOS 
Segundo Comité Liberal Histórico del 
Barrio de Han Lázaro 
Reunida en junta general esta 
Asamblea Primaria en la noche del lu-
nea 19. bajo la presidencia del presi-
dente efectivo, señor Joaquín Monte-
sinos, y actuando de secretario de ac-
tas, por ausencia del propietario, señor 
Eduardo Quirós. el señor Alberto Ba-
rrcto, y con la asistencia de varios se-
ñores delegados de otros comités, y de 
una. comisión del primer Comité His-
tórico de San Lázaro, se acordó: 
Primero: Relevar de sus cargos de 
vicepresidente y delegado á la Munici-
pal, al señor Rodolfo Bergés y Taba-
res. 
Segundo: Relevar asimismo de los 
cargos que tengan encomendados en la 
Directiva de este organismo, á los que 
por falta de cumplimiento en su come-
tido á ello hayan dado lugar; y 
Tercero: Que se comunique á di-
chos señores este acuerdo, como asimis-
mo su publicación en la prensa. 
Habana, Julio 19 de 1909. * 
El Presidente. Joaquín Monfcsmos. 
— E l Secretario, Alberto Barrcto. 
U N V U E L O DE WR1GHT 
Washington, Julio 21,—Esta tarde 
ha volado Orville Wright por espacio 
de una hora y veinte minutos, dando 
la vuelta de un modo perfecto, á los 
terrenos donde se hacen los experi-
mentos, 83 veces. 
Las pruebas fueron presenciadas 
por varios millares de personas, las 
que- aclamaron á Wright. 
CASTIGO 
San Petersburgo, Julio 21.—M. Al-
ramoff, que fué miembro de la se-
gunda Duma, ha sido sentenciado á 
dos años y dos meses de encierro en 
una fortaleza, á consecuencia de ha-
ber publicado una crónica de la gue-
rra de la Manchuria que contenía gra-
ves acusaciones contra la familia im-
perial, 
REGOCIJO SOCIALISTA 
París, Julio 21.—Entre los nombres 
que se barajan para constituir el nue-
vo gobierno se cuentan los de Briand, 
Ministro de Justicia en el Gabinete 
dimisionario; M, Pincarre, ex-Minis-
tro de Hacienda; Milermand, ex-Mi-
nistro de Comercio; Pichón, Ministro 
dimisionario de Asuntos Extranjeros; 
Burthen, Ministro de Obras Públicas 
y M, Delcassé, 
Los socialistas de la Cámara de Di-
putados se muestran regocijados en 
extremo por la inesperada caída de 
Clemenceau. 
S A L I D A DE R É R U E R Z O S 
Madrid, Julio 21,— A las tres de 
la mañana salieron para Melilla los 
últimas refuerzos dispuestos por el 
Ministro de la Guerra. 
A pesar de tan temprana hora en 
la estación se reunió un público nu-
meroso para despedir á los soldado*;. 
Hubo sus gritos consiguientes de 
protesta contra la partida de las tro-
pas, pero la policía dió varias caricas 
despejando los grupos congregados. 
•VIAS REFUERZOS 
Sevilla, Julio 21. — E l Gobierno ha 
dispuesto que embarque hoy para 
Melilla una brigada de Infantería. 
VAPOR APRESADO 
Madrid, Julio 21.— E n telegrama 
especial de Melilla se informa que 
un cañonero español capturó al va-
por italiano "Castel Accio," al que 
se le acusa de llevar armas de con-
trabando para los moros, 
A M E T R A L L A D O R A S 
E N JUEGO 
Melilla. Julio 21.— Los moros ata-
caron á las fuerzas españolas en la 
esación del ferocarril. fuera de la 
ciudad, siendo rechazados por las ame-
tralladoras que pusieron á los rife-
ños en completo desconcierto. 
CAUSA D E L ROMPIMIENTO 
L a Paz, Bolivia. Julio 21 —Se ha 
confirmado oficialmente la ruptura 
de las relaciones diplomáticas entre 
los gobiernos de Bolivia y la Argen-
tina. 
Di cese que l a actitud asumida por 
la Argentina fué motivada por una 
circular telegráfica que pasó el Pre-
sidente Montes á los Gobernadores 
de las provincias, aludiendo á los tér-
minos ofensivos para Bolivia en que 
fué otorgado el fallo del Presidente 
A l corta que actuó de árbitro en la 
cuestión de límites con el Perú, 
Agregando á esto la orden dada 
por Montes al Ayuntamiento de L a l 
Paz, para que suspendiera las fies-
tas del Centenario que se celebraba 
y que en su lugar se considerase el 
día como de desgracia nacional; la 
Argentina ante semejante proceder, 
que estimó incompatible con su dig-
nidad, resolvió cortar inmediatamen-
te las relaciones diplomáticas con Bo-
livia. 
lEXCITACION POPULAR 
Madrid, via Badajoz, Julio 21. • " 
Reina gran agitación en la capital 
España con motivo de la guerra co^ 
los moros. L a población se opone cía. 
ramente á la demostración milit^f 
en Marruecos y hoy se han hecho va. 
rías manifestaciones ante el Ministe! 
rio de la Guerra. 
E n las calles han ocurrido muchog 
desórdenes. 
Las mujeres, como es costumbre 
toman parte muy activa en estos 
borotos, 
POR L A PATRIA ' ~ ^ : J 
L a Paz, Julio 21, — E l pueblo bo. 
liviano está dando muestras de su 
patíriotismo, pidiendo en masa, qUe 
se le aliste en el Ejército y ofrecien-
do al Gobierno su apoyo incondicio-
nal en caso de guerra. 
BUSCANDO SOLUCION 
París, Julio 21. —Con objeto de 
formar el nuevo Ministerio, el Prp, 
sidentc Fallieres está conferenciaru 
do con los Presidentes del Senado y 
de la Cámara de Diputados, 
Créese que si se puede conseguir 
que el exministro de Relaciones Ex-
teriores M. León Burgeois, se haga 
cargo de la formación del nuevo (Ja-
bínete, 1?. crisis será solucionada rá-
pidamente. 
M, Bourgoise se encuentra ahora 
en Suiza, 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Julio 21,— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana han abierto hoy á 
£79y2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 21,— Ayer 
martes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 639,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos, 
Solicita agente viajero en el ramo de 
peletería y que haya desempeñado ese 




Ayer se embarcó para España la 
Sra. Felicia Pérez, que se despide de su 
•numerosa •diéntela, pues va muy sa-
tisfecha de haber tenida la suerte de 
peinar las más simpáticas y bellas de 
la Habana, prometiéndose volver para 
Octubre y traer todos los adelantos 
en su ramo. 
9583 1 21. 1 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia Samar ía 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Apustin dp Varona y González del 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media fi, 9 de la noce. Reina 
número 139. Jueves y Domingos de 9 á U 
on la Quinta "Covadonga." 
Doctor José Antonio Fresno. Vicedirectef 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 S. 4 en 
GaMano número 50. Viernes y Domingos, de 
9 & 11, Quinta "Covadonga." 
Médicon de Visita 
Dr. Francisco Rayneri . Ijiincs. de 8 A ' 
de la noche, y Martes, Miércoles. .Tueveí. 
Viernes y Sábado?, de 12 ,1 1, Campanario 
núfero 53, 'Domingos, de S á 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Toflarelv. todos los días 
hábi les , de 12 ft 3 de la tarde, calle 9 número 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la mafiana. 
Doctor Ramrtn Gran y San Martín, Berna* 
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafac . Férez Vento (especiali"» 
en afecciones nerviosas) Lurtes. Marte', 
Miércoles , Jueves y Sábados, de 12 y media 
á 1 y media: Viernes, de 8 á 9 de la noene, 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 9. 3 
de la m a ñ a n a en la Quinta. . 
Doctor Joaquín ü i a g o (especialista y*' 
urinarias) todos los días hábilef-,. do 11 A 1-
en Empedrado número 19. los domingos en 
la Quinta de 9 á 10 de la mafiana. 
Doctdr Antonio Díaz Albertini. tMos I<" 
días hábi les , de 3 á 4 de la tarde, en CiiO* 
número 69. y los domingos en la Casa de sa-
lud de 9 á 10 de la mañana . 
Doctor Lui s Ortega, todos los días híbiif». 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los doniin 
gos en la Quinta, de 8 ft 9 de la '•'ial'ianivl(,-
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista) toao» 
los días hábiles , de 2 á 3 do i* f-rde. vir-
tudes número 41. y los domingoF, de 8 » 
de la mañana, en la ("asa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxiliar de > ' 
rug ía ) todos »os d ías hábiles , de 1 & -• 
tudes número 138. ,.r«-
Doctor José Martínez (Jefe de Hi'1r01t gB 
pia) todos los d ías hábi les de 12 4 h 
Aguiar número 101. ,„9 
Doctor Enrique Fernández Poto, •"d ŝ 1 
d ías hábi les , de 2 á 3 de la tarde. OB"1" 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas " 
rias en la Casa de Salud, desde las seis ae 
m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
\ . nnchín-i9.n. 
C. 2373 alt. 
Parroqnia Ntra. Sra, de G i i a W 
E l domingo 25 dr los rorri^ntes se sUg 
ie anualmente c*^b£*rJ!a0» 
la Sant í s ima Virgen , devotos 
A las siete y media ' onlu"V " rmAn P<>r„» 
las nueve misa solemne. ^ p ' vincV-
R. F . F r . Florencio C. ^ TaesC-o D-
estando e! coro á cargo del maestro u 
fael Fastor. . í nninrcr»' 
B l PUrroco y l n / sd-J1^ 
95S5 
rell" 
E l Jubileo Circular Pasará desde la 
glosas Reparadoras . la I f / * 1 * ^ igiesl» 
lipe el día 19 de Julio ^ f ' ^ f ^ o n ^ i . 
pasará á la de! F i l a r el l**¿ l™ v™T el 
Este cambio ha sk!o aproado por ^ 
tr í s lmo Sr. Obispo, lo cual se pone e 
cimiento de los fieles. —-
99 
de I? y2> Ensefianza Esfadios de Comercio, Mecanojrrafíai ldio^l^s• 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Nórmalas ó d« Miaítro;. 
A m i s t a d 83 . T e l e f o n o n ú m . 2076. 
FcteCaoza racional, razonada, demostrada y eminentenaente práctica. f-rmi. 
Se admiten pupilos, meció pupilos, tercio pupilos y ex-ero 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de labros 
Véase el Reglamento. Se remite por correo.. -
c. :22o * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde—Jul io 21 de 1909. 
CORTES CORRECCIONALES 
O I A . 
•Es de noche. 
L a s doee campanadas, cual \ngn-
u^s o-einkios, han ido á perderse en 
^ fosas fr ías del Cementerio de bs-
E 5 C 3 r I r 
— i Sí? Pues yo necesito cobrarme. 




parpadean en e 
ci ^ la madre t ierra salen efluvios, 
uñosos efluvios, ardientes eflu-
corneja brillan 
vios de humedad. 
Los ojos de una 
en la som'bra. 
Canta un gallo. 
junto á las tapias del vetusto ce-
me.nterio, 4 la vera de un c iprés d?^-
Anmens rera. Ke-
D E L A G U A R D I A R U R A L 
H E R I D O S 
E n el barrio " C a ñ a s " (Artemisa) 
fué herido por arma de fuego, •?! ciu-
dadano Anselmo Crespo. E l autor que 
se llama Marcos Herrera, se dio á la 
fuga. E l Juzgado conoce del hecho. 
- i V a y a ! 
— | Mira que grito ! 
—«Me es igual. 
traiado. la egnpcia 
za por él, por su blanco querido, por 
adorable compañero que no viene, 
por eso la achocolatada egipcia, 
encomendándose á As íar tea , l lora. 
Envuelta en su tenue y azulado 
manto, sale la Br i sa . 
Y hay un murmullo de hojas. Ma-
turaileza se estremece. 
Ammeris enjuga sus l á g r i m a s . 
(]Me está saliendo muy bien este 
artículo!) , •• 
L e repente, un grvto agudo, largo, 
jemal, rasga el silencio de l a noche. 
Es el héroe 'blanco que llega. 
— ¡ A m o r m í o ! — exclaanó Ammc-
r — ¡ N e g a conga!— exclama él. 
—/.Cómo tardaste tanto? 
Porque no pude venir antes, ne-
na mía! ¡ Ah, si supieras! 
—íCorr i s te peligro? 
— T grande. 
-H¡ Por Ibis, cuéntamelo , Ra.laraés 
de mi alma! 
—iFigúrate que empezaron p^rí: 
mí los siete años de escasez de que 
nos hahlan los Faraones. 
— i Cómo? i No tienes harina? 
—Ni un kilo. 
— i Y qué pretendes? 




— L o que o í s t e : ¡ M u r i ó ! 
— i Y con qué permiso tiraste así 
lo que te e n t r e g u é en rehenes? 
—Con el m í o . 
U n pol ic ía de á caballo acierta á 
pasar por aquellos eontornos. De 
pronto, siente necesidad de a,pearse, 
se apea. 
•Se apea jointo á la tapia del Cam-
pamento. 
Xadie vé al porcia. 
E l pol ic ía se alegra 
* * 
De improviso, "rumor de besos y 
batir de a las ." 
E l mantenedor del orden se incor 
pora, c íñese la faja y vuelve á mon-
tar. 
" ¿ Q u é quieren decir estos rumo 
res ?''—se pregunta. 
Y se decide á averiguarlo. 
Junto á l a pared ouajada de n 
dhos, Ammneris y su c o m p a ñ e r o 
disputan acaloradamente. 
— { B e dicho que n ó ! 
— ¡ S í ! 
— ¡ ' N o ! 
— ¡ S í ! 
V a n á despedazarse. E l guardia, 
surgiendo de improviso, lo evita. 
—«iQué pasa aquí? 
—'Esta negra apestosa que me d; 
be un peso y no me lo quiere dar. 
— ¡ . F a l s o ! 
— L i g a usted que nó, que era 
bueno. 
— ^ P a r a el precinto todos! 
(Cantan los gallos. 
Empieza á clarear. 
• « 
Domingo Mac ías , el VPOStorio jn«z 
señor Macías , ell excelente juez del 
Tercer Distrito, e n t e n d i ó del caso 
Y f a l l ó : 
—'Diez pesos á l a egipcia Amme 
ris y otros diez á R a d a m é s Caimito. 
Y esto fué todo lo que Mario y yo 
vimos ayer en l a Corte. 
U N A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
L a gran semana de av iac ión en R e i m s — D e E s g r i m a : Ciriaco Gonzá lez en 
Buenos Ayres. — L a carrera M a r a t h ó n en Atenas. 
Grandes son los preparativos que 
se hacen en Reims para la gran se-
mana de av iac ión . 
Los comisarios deportivos, en su 
reciente visita al campo de pruebas, 
en la vasta Ranura de Betheng han 
aproba-do los trabajos efectuados 
por el comité de organizac ión , y par-
ticularmente la construcc ión de las 
tribunas y de un "'buffet" mons-
truo. 
E l orden será perfecto, pues se han 
tomado serias medidas pan*a evitar 
que la muohedumbre invada la pis-
ta; á este efecto, va a construirse una 
fuerte empaflizada alrededor, cuya 
longitud es de diez k i lómetros . 
L a pista formará un r e c t á n g u l o de 
3,500 metros de largo por 1,500 me-
tros de ancho. 
E n los ángulos cuatro pilones de 
18 metros de alto pintados de a^ul 
y rojo indicarán el per ímetro á los 
aviadores. 
En uno de los números del ' 'D ia -
rio E s p a ñ o l " de Buenos Aires, lee-
mos lo siguiente: 
'Siempre que a l g ú n compatriota, 
" P a r a terminar diremos que ade 
más de la sala del Círculo de armas 
dirige t a m b i é n las de los Círculos 
gaillego, valenciano y Círculo ©spa 
ñol republicano, en donde cuenta 
ya con una p léyade de discípuloB que 
honran á su profesor y su escuela. 
" D e paso diremos del equipo ta 
¡pañol que r e p r e s e n t a r á á E s p a ñ a en 
el torneo internacional anunciado 
con motivo de las fiestas del centena 
rio, y al cual concurr irán los más c^ 
lebres esgrimidores del mundo." 
A la f e l i c i tac ión que a l s i m p á t i c o 
Ciriaco G o n z á l e z dirige " E l Diario 
E s p a ñ o l . " unimos la nuestra no me 
nos entusiasta y car iñosa . 
La. famosa carrera M a r a t h ó n (ama-
teurs,) 42 k i l ómetros 194 metros 
considerada como una de las carre 
ras fuertes, se celebrará estp año 
día 8 de Octubre en Atenas. Los me 
jores corredores franceses tomarán 
parte en esta carrera á pie. 
Su historia es la siguiente: 
1900, 16 Julio, primero ÍTheato, 
2 horas, 59 minutos 45 segundos. 
1900, 25 Julio, primero Touquet 
por sus méri tos personales se ha he-1 en^ ̂ h o r a s 58 minutos 
f10 acreedor á .nuestra e s t i m a c i ó n , ' 
lo consignamos con agrado. 
E l reputado profesor de armas don 
Unaco González acaba de obtener 
brillantísimo triunfo, que coloca 
â escuela española de esgrima á la 
altura qu^ merece au fundador el 
' ^ t r e maestro Adelardo Sauz. 
i decimos bri l lant ís imo, porque 
tal_ puede calificarse la entrada 
ei señor González como profesor en 
el Circulo de Armas. 
evitado especialmente por los 
doctor Francisco Bearley, señores 
**6n de ^arohi j HPI J — 1 .v otros 




asaltos en dicho 
dados d e Y a ^ V 6 - 1 8 , 1 mock> pr9n" 
la V A exceíenciaR de su escuc-
as alL:lem<>Stró tal destreza en los 
^ o V r ^ z f ^ ^ fi,é 
úpales'1 *r iT?Íá*T& que en los P ™ " 
Buenos A ^ M ^ m n s t i c o s Je 
d e ^ 8010 ^ ^ b i d a pro-
i t a l k n ^ l a s , « c u e l a s francesas é 
fo d e M * 8 m ^ ^ * * t ™ * r ^ triun-
GonzálefI!n niaestro don C i r i a l 
ío de arm^ ^ Sa'bÍdo ^ e &1 C í ™ -
Plo d . T a ^ ^ en la caPital el tem-
no con t ^ l m ^ contando en su se-
do i mas rí>bresaliei>tc 
0 ^ la sociedad porteña y grana-
1901, primero Fi l iatre , en 2 horas 
38 minutos 15 segundos. 
1902, corren 300, primero Bofti 
en 2 horas 40 minutos 25.2|5 segundos 
1903, corren 418, primero Sen 
midthoffer, 2 "horas, 38 minutos 35 
segundos. 
1904, corren 200, primero Bonheu 
re, en 2 horas 37 minutos, 
1905, se corrió, pero sólo 30 k i ló 
metros, y g a n ó Dorando, en 1 hora 
55 minutos. 
E n 1906, 1907 y 1908 no se cel 
bró. 
Este año hay gran expectacii 
por esta prueba. 
E l "ÍBoletín Of ic ia l" de la propie 
dad Industrial del ministerio de F-r) 
m e n t ó publica la noticia de habers 
concedido patente de i n v e n c i ó n po 
veinte años de un nuevo sistema <1 
globos dirigibles, á don Baldomcro 
Oller. 
Trátase , s e g ú n nuestras referen 
cías, de un inusitado adelanto en el 
impor tant í s imo problema de la c^n 
quista del aire, y al estudio del cual 
han dedicado grandes atenciones 
hom'bres c ient í f i cos de tan reconoci-
da autoridad como don José Eoihega-
ray. quien ha hecho no pocos elogios 
del proyecto ó trabajo aludido. 
MANTJEL L . D E L I N A R E S . 
E n el Embarcadero de B a ñ e s 
Oriente) fué gravemente herirlo, con 
machete, el ciudadano Antonio Gar-
la, por A n d r é s Velies, el cual ha sido 
detenido. E l Juzgado conoce del he-
cho, 
D E T E N I D O S 
Comunica el primer teniente, F e l i -
pe Montero, Jefe del puesto de la 
Guardia Rura l de Palos, que por su 
encargo, el policía municipal Pedro 
Betancourt, detuvo al negro A s u n c i ó n 
Mordoche. autor del robo á mano ar-
mada y lesiones al blanco Santiago 
Díaz Pérez, el d ía 2, en el crucero l i -
nca en San Nicolás . E l detenido ha 
sido puesto á la disposición del Juz-
gado correspondiente. 
C R O N I C i D B P O L I C I á 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
G A S A S D E C A M B I O 
Habana, Jnl io 21 de 1909 
A las 11 de la maftana. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderil la (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espaHol... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plat* 
I d . en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 V . 
Dorregro — María Nova Taabel Aparicio 
Angel Lores — James Laurence y familia 
— J . Benyek — Antonio González — Luis 
Prats — Mary Botsfond. 
Do Knlgrhts Key y Key Weít en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. VC. W. Griffin — J. E . ileckten — E . 
E . Davls — E. D. Buther — Pedro Fornoa 
— Tanqullno Dfaz — José Alvarez — Benito 
Sri.-»s — Bernardo Piara — Amdao Freiré. 
M A N I F I E S T O S 
Día 
7 8 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 12 
Id id 
1 Id Id . 
M o v i m i e n t o d e h z a f r a 
U N A E S T A F A 
E n el Juzgado de instrucción de la 
primera secetón. se instruyen diligen-
cias flnmarias contra un empleado de 
la Compañía "Southern E x p r e s s " es-
tablecida en la calle de Bernaza núme-
ro 2, á quien se acusa del delito de es-
tafa. 
Mr. Max W . "Wooding. agente de di-
cha compañía , acusa al empleado Guz-
mán A . G-arcía, de haberse apoderado 
de la sarma de 3,400 pesos moneda 
americana, destinado á la viuda de A l -
derete. y suplicada á la casa de H . 
Upmaun. 
Grermán García, después de haberse 
heoho cargo del dinero regresó al E x -
preso, entregando una letra firmada 
por un empleado de la casa de ü p m a n n 
y $10.60, importe de los derechos. 
Posteriormente supo Mr. "Wooding. 
que el recibo era falso, y que García 
había desaparecido sin entregar el dir 
ñero en la casa de Upmann. 
L a pol ic ía procura la de tenc ión del 
acusado. 
H O M I C I O P O R I M P R U D E N C I A 
E n el Hospital Xúm. 1 fal leció ayer 
José María Alfonso, c¡ue hace pocos 
días fué lesionado casualmente por 
una trompada que le d ió su compañero 
MaK-ín Pascual Figueroa. al estar j u -
gando con él. 
L a pol ic ía detuvo ayer á Figueroa 
y lo remit ió al Juzgado, de donde más 
tarde se le remit ió al vivac e>n clase de 
detenido por todo el tiempo que dis-
pone l a ley, sujeto á la causa que se le 
instruye por homicidio. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A l estar el menor Anselmo Cabrera 
Pons. de 14 años de edad, vecino de 
17 entre 16 y 18. limpiando un re-
vólver de la propiedad de su señor pa-
dre, tuvo la desgracia de que se le 
disparase, alcanzando el proyectil á su 
hermano Pedro, de 12 años, el que re-
sul tó herido gravemente en la región 
mamaria izquierda, con salida del ex 
presado proyectil por la región esca 
pular de] mismo lado. 
E l lesionado fué asistido en el hos-
pital "Nuestra Señora de las Merce 
des," y la pol ic ía dió cuenta de este 
hfteho al señor Juez de guardia. 
E L G R A N E S C A N D A L O 
Ayer al med iod ía se produjo ima 
gran alarma en el tramo comprendido 
entre el Paseo de Carlos I I I y la calle 
de Hospital, debido á los repetidos to-
ques de auxilio que daba un vigilante 
de la Po l i c ía Nacional, que iba co-
rriendo de trás de un muchacho de la 
raza mestiza, y al que perseguía por 
tener noticias de que se dedicaba á 
hacer apuntaciones á la rifa " C h i f f á . " 
Detenido dicho menor, dijo nombrar-
se Adolfo Rodríguez , de 16 años de 
edad, y domiciliado en Animas núme-
ro 90. y se le ocuparon varias listas y 
dinero en efectivo. 
L a pol icía remit ió al Rodr íguez al 
vivac por no haber prestado fianza de 
cien pesos, para gozar de libertad pro-
visional. 
H U R T O 
E n la farmacia establecida en la ca-
lle 7 número 82, en el Vedado, pro-
piedad del licenciado Sánchez Guerra, 
se cometió un hurto, consistente en 
uno*? sesenta pesos oro español , cin-
cuenta en moneda americana y veinte 
plata, que guardaba en el " b u r e a u " 
que allí tiene, y un sombrero que es-
taba colgado en una percha. 
Aparece como autor de este hecho 
un individuo blanco, criado del esta-
blecimiento, nombrado Francisco Ló-
pez, y el cual ha desaparecido. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Por un vigilante de la quinta esta-
ción de policía, fué detenido el blan-
co Enr ique Puig. que con un recibo 
falso, trató de eobT»r el alnuiler de U 
casa en que reside don Marín Regla 
Dirube. Lagunas número 6. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a menor blanca Hortensia Pérez , de 
4 años de edad, vecina de Lagueruela 
entre Es trada Palma y Libertad, en 
Jesús del Monte, fué asistida ayer de 
la fractura completa de la c lavícula iz-
quierda: de pronóstico grave, que su-
frió casualmente a] caerse de una ven-
tana, donde se había subido. 
E l doctor Castro se hizo cargo de la 
asistencia facultativa de la lesionada. 
S e g ú n el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de la plaza de Cienfuegos. señor 
Collado, hasta el 9 de Jul io se habían 
recibido en aquella plaza 1.579.774 sa-
cos de azúcar de guarapo y 93.788 
de azúcar de miel, habiendo salido 
1.404.258 y 76,166, respectivamente, 
quedando existentes 175,516 sacas cen-
tr í fugas y 29,792 sacos de azúcar de 
miel. 
Se habían recibido ha«ta la citada 
fecha 12.271.623 galones de miel de los 
que se habían exportado 11.972,000 y 
quedaban existentes 299,623, 
COMPARACION DB ZAFRA 
G 
Recibidos hasta 16 de Julio 
de 1909 1.588.699 
Id. hasta el día 17 de Julio 




Diferencia á. favor de 1909. 577.985 21.055 
M o v i m i s n t o m a r í t i m o 
E L H A V A N A 
Procedente de New Y o r k fondeó en 
puerto en la m a ñ a n a de hoy, el vapor 
americano " H a v a n a , " con carga ge-
neral y 84 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" entró en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de Knights 
K e y y K e y West, con carga, corres-
pondencia y 9 pasajeros. 
E L E M I S B R O O K 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado A Zaldo y comp 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Mantecón y cp . : 190 cajas y 1012 id 
leche y 1 nevera con 200 cajas conservas, 
14 atados cartuchos, 5 barriles pepinos. 
3 Id carne, 3 huacales cacao, 10 cajas 
salsas, 3 atados especias, 8 Id (18 cajas) 
quesos y 160 Id frutas. 
Negra y Gallarreta: 20 barriles y 527 
cajas jabón. 
Alvarez y Xazábal: 5 atados (50 ca-
jas) quesos, 2rd (10 cajas) cerezas, 22 
cajas frutas. 10 Id galletas, 5 barriles 
jamones, 5 cajas efectos de madera. 
J . Alvarez R . : 320 cajas y 10 2 Id le-
che y 160 cajas velas. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 1S5 
cajas y 10!2 Id leche. 
Costa, Fernández y cp.: 10 cajas toci-
neta. 
F . Pita: 5 la Id. 
F . Rowman: 50 Id aguarrás y 100 Id 
velas. 
R . Palacio: 20 cajas tocineta. 
Galbán y cp.: 780 sacos harina. 400 
cajas leche, 10 tercerolas jamones, 74 
id, 25 tinas y 17 barriles manteca. 
Alonso, Menéndez y cp. : 315 cajas y 
10¡2 cajas leche. 
Milián, Alonso y cp.: 200 cajas Id y 
700 barriles papas. 
E . Luengas y cp. : 160 cajas y 10;2 
Id leche. 
García, hno. y cp.: 155 Id y 5¡2 Id Id 
H . Astorqui y cp.: 10 cajas tocineta, 
155 Id y 1012 Id leche y 50 sacos café. 
B . Fernández: 11 cajas tocineta. 
H . Wamwlgh: 10 huacales coles. 
Croft. y Wallace: !}() tabales pescado, 
40 cajas arenques, 10 Id jabón y 10 id 
peras. 
A . B . Horn: 10 sacos harina. 
Quesada y cp. : 5 cajas tocineta y 50 
sacos frijoles. 
Bergasa y Timiraos: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Izquierdo y cp. : 300 barriles papas. 
Menéndez y Arrojo: 160 cajas y 10|2 
Id leche. 
Milián y cp.: 16 barriles cebollas y 
200 barriles papas. 
Marquette y Rocaberti: 2 00 sacos 
café. 
González y Suárez: 100 Id Id. 
C . E . Beck C o . : 20 barriles cerveza. 
Viadero y Velasco: 4 cajas dulces . 
R . Suárez y cp. : 160 cajas y 10¡2 id 
leche y 9 cajas tocineta. 
E . Hernández: 50 sacos frijoles. 
Pita y hno. : 100 íd id. 
B . Barceló y cp.: 100 cajas conser-
vas. 
Siwft C o . : 1012 barriles y 40 cajas 
manteca y 4 Oatados papel. 
J . Crespo: 100 cajas harina de maíz y 
100 barriles frijoles. 
Vilaplana, Guerrero y cp. : 15 sacos 
Vatchot García Menéndez: 
Veiga y cp. : 12 id id. 
J . Fernández: 13 id ferretería. 
Am. Trading C o . : 1253 íd id 
Purdy y Henderson: 1 Id Id . 
A . Rocha y hno.: 1 íd íd , 
A . Soto y cp. : 60 íd íd . 
J . Alvarez y cp. : 23 íd íd . 
Casteleiro y Vizoso: 120 íd í d . 
Díaz y Alvarez: 12 íd id. 
Urquia y cp. : 7 íd id. 
E . García Capote: 86 id id. 
J . Gambeca: 5 íd íd. 
Orden: 132 íd id, 10 id maquinarla, 
16 id efectos, 5 cajas naranjas, 5 atados 
ciruelas, 2 id cerezas, 5 id peras y 100 
barriles materiales para jabón. 
7 9 
Vapor americano Olivette procedente d« 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 271 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 1 caja flde* y 2 
cajas árboles. 
Con cargamento de carbón fondeó c a ^ ó n T ^ ^aía efect°s0-
en bahía esta m a ñ a n a el vapor ing lés 
" E m i s b r o o k , " procedente de Fi ladel -
fia. 
V a a o r a s d e i r a v a s u 
Julio. 
Julio. 
23— Martín Saenz, New Orleans. 
84—Galveston. Galveston. 
24— Vlrginie, Havre y escalas. 
26—Morro Castle, New York. 
25— Monterey, Veracruz y Progreso. 
>;•- Fíjstogr^ >Jew YOÍ IÍ. 
SC—t ayo Mínz^nillo, JLI0^1-<«, 
SALDRAN 
22—Chalmette. New Orleans. 
22—Frankenwald. Corufla y escalas. 
24—Havana, New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
f M N C E S i VEGETAL 
L a ffleior y más sencilla de aplicar. 
a p o s i t o . Pe laqaeru L ¿ O t ^ r t ^ L . A * a u c y ü a c * „ U 
!3»2 2I-16J1. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace 8ftD«r al público que la Gran Agen-
cia d* Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do X Estrella número 12 entre Aguila y An. 
gele». Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
$2S0 26-2GJn. 
BliQUaS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A » 
Día 21: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán Knight tonela-
das 6391 con carga y 84 pasajeros á Zal-
do y comp. 
De Knights Key y escalas en 9 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga y 9 pasajeros & G. 
Lawton Childs y comp. 
De Fila^elfia en 8 días vapor inglés Emis-
broo* capitán Me Clem toneladas 2823 
con carbón á L. V. Place. 
SAJLI/DAS 
Día 20: 
Para New York vapor Inglés Indlanopolls. 
Para New York vapor Inglés St. Quentin. 
Para Cienfuegos vapor noruego Talismán. 
Para Cárdenas vapor nouego Mathllde. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Para New York vapor inglés Indlanopolls 
por L. V. Place 
18,473 sacos azúca 
Para New York vapor inglés St. Quenten por 
Galbán y comp. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor noruego Talismán 
por L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego Mathildc por 
Li. V. Place. 
De tránsito. 
B U Q U E S D E O A B O Z A J E 
• N T & A D A S 
Día 20: 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echevarría con efectos. 
De San Cayetano goleta Marta patrón Ale-
many con 120 caballos lefia. 
De Sierra Morena poleta Emilia patrón Ale-
many con efectos. 
De Cabañas goleta María Carmen patrón 
Bosch en lastre. 
De Caibarién vapor TI Alava capitán Oc-
tube con 1300|3 tabaco y efectos. 
De Marlel goleta Pilar patrón Palmer en 
lastre. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Enseñat 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrór? 
Ballester con 40 pipas id. 
De Matanzas goleta Almanza patón Cabré 
con 100 barriles azúcar. 
De Sierra Morena goleta Emilia patrón 
Alemany con efectos 
De Gibara goleta Gibara patrón Sastre con 
60000 plátanos y efectos. 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitán 
Plañe!) con 270013 tabaco y efectos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con 100,000 plátanos y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Mariel goleta Pilar patrón Pamer con 
efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Rioseco en lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Hanton Bock — Albert A. Hernán-
dc7 — Sol Hamburgo — Oscar Brana — 
Luis Brana — Concepción Jarcana — Con-
cepción Concha — Plácido Alonso y familia 
— María Schultsi — María Teresa y familia 
— P. B. Hill — edro N. Bea — Florentino 
Canales y familia — H. Pantla — José de 
la Moneda — Felipe Entenza — Albert G. 
Squier — Arthur L. Hebert — Rose ""R Fe-
rroux — Santiago de la Paz — Juan Navu-
nete — Julio Vivar — Esther del Vivar —. 
Gabriel Perelló — W. Fletiher — Emil F. 
Dedeker — Frank. llarington — H. C. Hart 
— P. Lynch — José Espinosa — Juan Erd-
mana — Rita Honsman y familia — U. 
TVebster — Viola Ribes — Emma Evans —C 
jt GrAbaa —• H. getancourt — Rosendo 
M. López y cp. : 62 2 barriles papas. 
G. Cotsonis: 2 cajas naranjas, 8 hua-
cales ciruelas, 10 cajas cerezas, 6 íd me-
locotones y 2 íd peras. 
Echevarri y Lezama: 12 cajas toci-
neta. 
Bartolo Ruiz: 606 barriles papas. 
L . B . Gwinn y Scott: 20 cajas peras. 
10 íd naranjas, 10 íd ciruelas, 20 atados 
cerezas y 3 huacales melones. 
W . M. Croft: 150 cajas peras. 
J . González: 1 bulto efectos. 
Cuban and Pan American Expr 3s Co: 
49 íd íd. 
Soothern Express Co . : 18 íd' íd . 
R . López y cp. : 4 íd íd. 
Menéndez, Saiz y cp.: 4 íd íd . 
Cuban Am. Sugar Co. : 9 Id íd . 
Gu t iírrez, Sierra y cp.: 7 Id í á , 
García y González: 1 Id íd . 
Ferrocarriles Unidos: 6 íá íd . 
Morris Heymann y cp.: 16 Id íd . 
Harrls, hno. y cp . : 56 íd íd . 
R. Codina é hijo: 5 Id íd . 
Colominas y cp.: 7 íd íd . 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 48 íd íd. 
Amado Pérez y cp. : 1 íéd íd . 
F . A. Ortiz: 1 íd íd . 
L a Fosforera Cubana: 32 íd íd . 
J . Cores: 2 í oíd. 
García, Coto y cp . : 2 íd íd. 
E . Alamllla: 2 íd íd . 
F . C . Mesa: 56 íd Id. 
A. Briel: 3 íd íd . 
Fernández y cp.: 56 íd íd . 
Armour Co. : 1 íd íd. 
E . Custln: 4 íd íd . 
F . P . Amat y cp. : 4 íd íd . 
J . Fernández y cp. : 8 íd íd . 
Gas y Electricidad: 1 íd Id . 
L a Tropical: 50 Id la . 
M. Kohn: 3 íd íd . 
Cuba Sanidad D . : 1 íd íd. 
J . M. de Cárdenas: 9 íd Id. 
Briol y hno. : 33 íd íd . 
J . Bulnes: 5 íd Id. 
F . López: 23 íd íd . 
M. F . Cibrián: 18 íd 6Id. 
W . Him: 9 íd íd . 
A. Velo: 10 íd Id. 
K . Pesant y cp. : 9 íd íd". 
Alvarez y cp.: 15 íd íd . 
Antigás y ip . : 4 íd íd . 
Pumariega, García y cp. : 3 íd íd . 
S. Suárez: 10 íd íd. 
J . I . Corral: 20 íd íd . 
Fernández y cp.: 1 íd íd . 
Viuda de P. M. Costas: 10 íd í d . 
Cuervo y cp. : 6 Id íd. 
L . Oliva: 61 íd íd . 
C . F . Ruct: 13 Id íd . z 
Snare T . C o . : 19 íd íd . 
M. Wrigt: 7 Id íd. 
J . Fortún: 11 íd Id. 
V . Zabala: 5 íd Id. 
Havana Coal C o . : 40 Id Id. 
Barañano, Gorostiza y cp. : 4 íd Id' 
Isla de Pinos S. C o . : 5 íd íd . 
A . R . Lanwight: 13 Id í d . 
M. Johnson: 3 7 íd drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 96 Id íd'. 
F . Taquechel: 15 Id Id. 
Majó y Colomer: 101 íd íd. 
G . Bulle: 180 cajas perlina y 135 ro 
líos alambre y 1 bulto efectos. 
Flelschmann Co . : 2 neveras levadura. 
H . Crews C o . : 5 bultos papel y otros. 
Rambla y Bouza: 12 íd Id. 
P . Fernández y cp.: 12 Id íd. 
E l Triunfo: 100 Id Id. 
J . López R . : 6 íd íd . 
Internacional P . T . C o . : 5 íd íd . 
Fernández, Castro y cp. : 31 íd Id. 
C . B . Stevens C o . : 600 barriles ce-
mento y 2 tanques. 
Wesa India Gil R . Co. : 343 bultos 
grasa y aceite. 
M. N . Glynn: 50 cajas aguarrás. 
Hernández y Alvarez: 76 pacas ta-
baco . 
J . M. Vidal y cp.: 11 bultos máqui-
nas de coser. 
Prieto, González y cp.: 3 Id tejidos. 
P . Gómez Mena: 6 Id Id. 
Cobo y Basoa: 1 Id íd . 
Maribona, García ycp.: 2 Id Id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 ÍQ íd. 
C . Alvarez G. : 1 íd Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id íd . 
Gutiérrez, Cano y cp . : 6 Id íd . 
J . G . Rodríguez y cp.: 8 Id Id . 
Fernández, Valdés y cp.: 5 íd calzado. 
L a Eficiente: 11 Id íd. 
T . Cagigas: 4 íd íéd. 
E . , Hernández: .4 Id Id., 
8 0 
Vapor alemán Dania procedente de Haní-
burgo y escalas consignada á Hellbut y 
Rasch. 
D E HAMBURGO 
Consignatarios: 5 bultos efectos. 
Friedlein C o . : 25 cajas cerveza. 
González y Suárez: 2 0 cajas mantequi-
lla . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 20 íd íd . 
Schwab y Tillmann: 1 caja conservas-
Antigás y cp. : 1 íd efectos. 
M. Fernández y cp. : 1 íd íd . 
A. Hernández: 6 íd Id'. 
A . Wimborg C o . : 1 íd íd . 
Compañía de Litografías: 23 Id Id., 
J . M. Zarrabeit'a: 3 Id íd . 
Ortlz y cp. : 23 íd Id. « 
Inclán, García y cp. : 3 íd íd . 
Viuda de Ortiz é hijo: 7 Id íd . 
Viadero y Velasco: 1 íd Id. 
Vilaplana. Guerrero y cp.: 5 íd Id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 1 íd íd . 
Gómez, Piélago y cp.: 3 íd Id. 
Amado Pérez y cp.: 2 íd íd . 
V . Soler: 1 Id íd . 
F . López: 1 íd íd . 
Arrióla y Duran: 1 íd íd . 
A. Ferrer: 1 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 1 Id í d . 
C . Alvarez G . : 3 Id íd . 
D. Rulsánchez: 1 íd íd . 
V . Campa: 1 Id Id. 
S. Juan: 1 íd íd . 
Escalnte, Castillo y cp. : 2 íd Id . 
Ballestra y Binda: 1 Id Id. - -
Valdés é Inclán: 1 Id' Id. 
C . Hempel: 1 Id íd . 
Prieto y hno. : 2 íd íd . 
M. Gayol: 1 íd íd. 
C . Bohmer: 9 íd Id. 
Secretario de Agricultura: 1 fd íd., 
Alonso y Fuente: 3 íd ferretería. 
Benguría, Corral y cp.: 2 0 íd íd. 
Orden: 3 íd muestras, 17 íd efectos y 
> cajas mantequilla. 
D E L H A V R E 
M. Soriano: 1 bulto efectos. 
Solares y Carballo: 1 Id fd. 
Soto, Fernández y cp.: 1 íd íd . 
J . S. Bartolomé: 2 íd íd . 
N. A . de Mola: 2 íd' íd . 
Cortaeta y Rodríguez: 3 íd í d . 
Alvarez y Añoro: 1 íd Id . 
Suárez, Solana y cp. : 4 íd Id. 
Bagos, Daly y cp.: 1 íd íd . 
Inclán, García y cp. : 1 íd Id. 
R . Heydrich: 2 íd íd . 
R . López y cp.: 5 Id íd . 
Fernández, hno. ycp.: 6 íd íd . 
Gómez, Piélago y cp.: 1 íd íd . 
Rico. Pérez y cp. : 1 íd Id. 
A. Bustlllo: 6 íd íd. 
Rambla y Bouza: 9 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 5 íd íd . 
M. F , Cibrián: 2 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 íd íd . 
Pumariega, García y cp . : 4 íd íd., 
Martínez, Castro ycp.: 4 íd íd . 
Pernas y cp. : 2 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp. : 1 íd íd . 
F . González y R . Maribona: 1 íd íd.i 
.T. Sarol: 2 íd íd. 
Palacio y García: 1 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp. 
Llano y cp. : 2 íd íd. 
Benguría, Corral y cp. : 
Vega y Blanco: 3 íd Id. 
C . Blattner: 3 íd íd. 
González, Menéndez y cp. 
J . Martí F . : 3 íd Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 12 Id Id. 
Menéndez,, Saiz y cp.: 1 Id' Id. 
0 . Veith: 1 Id íd. 
Amado Pérez y cp.: 13 íd Id. 
Fernández y cp.: 2 íd Id . 
L . Prlmelles: 2 íd íd. 
Briol y hno. : 9 íd íd . 
Solls, hno. y cp. : 1 íd' í d . 
V . Campa: 1 íd Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 Id Id. 
J . Serrano G . : 4 Id íd . 
Franco, Rey y cp.: 7 íd íd . 
C . S. Buy: 26 íd íd. 
Prieto, González y cp. : 6 Id Id . 
B . Suárex: 2 íd íd'. 
J , A . García: 1 Id íd . 
García y hno.: 1 íd íd . 
Prieto y hno.: 10 íd íd. 
J . Fernández y cp.: 4 íd íd . 
J . Reboredo: 2 Id Id. 
Franckfurter Co . : 5 íd' í d . 
F . C .Blanco: 1 Id Id. 
T . Touzet: 2 Id íd . 
Galán y Soliño: 3 íd íd . 
Fernández y Diego: 1 íd Id. 
1. Vogcl: 2 íd Id, 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 íd Id. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 17 íd íd 
González, García y cp.: 2 Id Id. 
Loríente y hno. : 3 Id íd. 
F . López: 2 cajas chocolate. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 177 bult«0 
drogas. 
F . Taquechel: 58 íd íd. 
Majó y Colomer: 23 íd íd., 
M. Johnson: 283 Id Id. 
G . F . Abren: 8 íd íd . 
Orden: 22 íd efectos. 
D E B I L B A O 
Romagosa y cp.: 807 cajas conservafc, 
10 fardos alpargatas. 
H . Astorqui y cp.: 35 íd íd . 
López y C . Ballester: 10 íd íd'. 
González y Suárez: 12 Id Id. 
Pita y hno.: 300 cajas conservas. 
C . Varas: 12 Id sidra y 6 Id embu-
tidos . 
F . Gallo M . : 
Trueba, hno. 
barriles Id. 
Sabaté, Aguirre y cp. : 2 bocoyes Id . 
D E L A CORUÑA 
Landeras, Calle y cp.: 7 cajas quesos, 
1 Id jamones, 3 íd lacón y 114 íd conser-
vas. 
E . Luengas y cp.: 2 35 tabales sardi-
nas, 40 cajas vino y 4 íd lacón. 
J . López: 1 caja jamones y otros. 
C . González R . : 1 bordalesa vino. 
U E VIGO 
Johnson: 100 cajas aguas minera-
: 3 íd íd . 
5 íd Id. 
: 1 fd íd, 
8 barriles vino. 
ycp.: 2 bocoyes y 
M 
les. 
E . R . Margarit: 80 íd íd . 
Mantecón y cp.: 50 fd Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 200 íd íd y 
1 Id drogas. 
A. González: 45 Id y 50 atados aguas 
minerales. 
Wickes y cp. : 585 cajas conservas. 
R . Martínez: 1 íd tejidos. 
María Sierra y cp.: 1 caja jamones. 
C . Vázquez; 1 caja carne y l bocoj; 
yino. „ — 
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H a b a n e r a s 
Una cariñosa y hermosa déspédid^ 
le fué heeha ayer por la sociedad ha-
banera, en su más brillante represen-
tación, á nuestro muy querklo Direc-
tor señor Xic-otós Rivero, k sa íl's-
tin-guida esposa señora Henuina 
Alonso, y á sus adorables y hcchibeüas 
hija.s. 
Kl muelle, de la Machina presenlabs 
un soberbio aspecto, colmado de damus 
que son gala de la buena socieda,! ha* 
baní'r;i. entre la que cuenta con es-
trcL-bas relaciones la familia de Rive-
ro: y personalidades distinguidii.-; '1<1 
nuestro mundo oficial, social y cientí-
fico. 
Citar tanto nombre conocido como 
allí había, es tarea un poco difícil. So-
lo unos cuantos daré. 
Entre las señoras : María Teresa 
Toca de Santos Fernández. María Lu i -
sa Alonso de Solís. María Teresa San-
tos Feimández de Piñón. Maná Teresa 
Rivero ;le Balbín, Otilia Beoto de 
Franco. . . 
Señori tas: Grazziella Maragliano, 
Blanquita Fernández de Castro, ' 'Te-
t é " Moré, Grazziella Echevarría, Blan-
quita y Adelita Baralt. Ofelia Eche-
varría. Matilde Blanco, "Nena" y 
"Chic-hita" Landa, Hortensia Hierro... 
De caballeros: 
E l Subf-ecretario de Estado, licen-
ciado Francisco Ramírez de Estenoz. 
E l Jefe de la Policía Nacional, gene-
ral señor Manuel Piedra. 
El Jefe de Registros y Xotoriado de 
la Secretaría de Justicia, licenciado 
Dámaso Pasa.lodos. 
El Exemo. Ministro de España, se-
ñor Pablo Soler y Guardicla. con el 
Secretario de la Legación, señor An-
gel Ranero. 
E l Secretario del "Casino E s p a ñ o l " 
señor Policarpo Lnján. 
El notable médico doetor Agustín 
Varona y González del Valle, Director 
de la Casa de Salud "Covadonga" 
del "Centro Asturiano."-
Doctor Miguel Angel Cabello, Ma-
nuel Hierro y Mármol. Casimiro He-
res. Alejo Carreño, José Alvaré. Juan 
G. Pumanega. Lucio Solís. padre Ce-
lestino Rivero. el director de " L a 
Unión Española . " señor Juan Anto-
nio Pumariega; Rafael María Angulo, 
capitán de policía Loinaz del Castillo. 
Pedro Gira!t. Mn<nuel Linares. Teófilo 
Pérez. Gil del Real. Mario Muñoz Bus-
tamante. el director de " E l Hogar." 
señor Antonio G. Zamora; el -concejal 
del Ayuntamiento señor Jorge Horst-
mann. el director de " E l Tr iunfo ." se-
ñor Morales Díaz; •teniente de policía 
Gómez Martel!, Ramón Mendoza. Jojffé 
de Franco. Manolín Hierro. Lorenzo 
Angulo, doctor Fernando Barrueco, 
José María Herrero, Tomás Servando 
Gutiérrez, Luis Bay. Gerardo Rodri-
gue/; de Armas Balbino Balbín. Ra-
fael Solís. Eustaquio Orbón, Paco Lan-
da. E. Morales de Acevedo, Perico Fer-
nández de Castro, Saturnino Navarre-
te. Joaquín Galí. Jul ián Orbón, Cons-
tantino Cabal y Alberto Ruiz. 
También estaba monsieur Ernest Ga-
ye, representante de la Compañía 
Trasatlántica Francesa. 
Imposible consignar los innumera-
bles ramos de flores que recibieron las 
señoritas Rivero. 
Uno de ellos, hormosísimo, dedicado 
por la Redacción, Administración é im-
prenta de] DIARIO, patentizaba una vez 
más el gusto que presiden siempre los 
del afamado ja rd ín " E l F é n i x " del 
amigo Garballo. 
Tres remolcadores completamente 
colmados de amigos, acompañaron al 
"Alfonso X I I I " hasta la entrada del 
puerto. 
Lleven un viaje feliz y próspero. 
Ese es nuestro deseo. 
En el mismo vapor embarcaron 
ayer. 
El inspirado poeta señor Ramiro 
Hernández Pórtela. Canciller de la 
Legación de Cuba en Madrid. 
El señor Manuel Otaduy. represen-
tante de la Compañía Trasatlántica 
Española, con su a»preciable familia. 
El distinguido joven señor Rafael 
Posso. 
Fn amigo distinguido y caballeroso, 
el señor Lorenzo Angulo, no pudo em-
barcarse por causas agen as á su vo-
luntad. 
En el " M é x i c o " embarcó ayer para 
Neiv York, el distinguido caballero se-
ñor Luis Yero Miniet. 
A todas deseo un viaje próspero en 
satisfacciones y venturas. 
El viernes se efectuará en el Con-
servatorio de Pe3'rellade. ejercicios ar-
tísticos por sus alumno*. 
Es !a tercera sesión escolar del pre-
sente curso. 
El mismo día insertaré el pro-
grama. 
Las directoras del Colegio Wash-
ington, señoritas Emilia Sala Xarán y 
Carlota Oliva Padró, me invitan aten-
tamente para el acto de la repartición 
de .premios á sus alumnas, que se efec-
tuará el sábado próximo. 
Gracias por la amable invitación. 
Para el Vedado han trasladado su 
residencia los jóvenes y distinguidos 
esposos señora Rosario Fernández y se-
ñor Federico Morales. 
* 
* * 
El sábado, en el Campamento de 
Columbia, se efectuará un "ma tch" 
de Polo. 
La sociedad habanera no faltará. 
Xoche de moda la de hoy en el gran 
Teatro X'acional. 
"Gj ' i p " dedica á las damas números 
amenos y nuevos. 
Anoche era difícil conseguir un pal-
co, pues la inmensa mayoría estaban 
en poder de la mejor sociedad haba-
nera. 
Los miércoles blancos del Xacional, 
ofrecen siempre una hermosa nota de 
alta distinción. 
Lo más elegante de nuestro gran 
mundo se reúne siempre allí en este 
día. 
MIQUBL ANGEL MENDOZA. 
RANCIOSA FIESTA 
Una mujer piadqsa y devotísima de 
la Virgen del Carmen, una señorita 
entusiasta de las glorias de María, en 
la. más dulce de las advocaciones, ha 
promovido la explosión de entusiasmo 
que reina en estos momentos en mu-
chas corazones cristianos, para feste-
jar el domingo próximo en el templo 
de Guadalupe, á la tierna y consolado-
ra Madre del Monte Carmelo. 
Esta distinguida señorita se llama 
Carmen Campos. Todos los años por 
esta época celebra, como Camarera de 
la Virgen, una solemnísima fiesta pa-
ra la que contribuyen numerosos de-
votos, y á la que presta atención espe-
cial el venerable señor cura párroco 
de dicha iglesia, facilitando todo aque-
llo que pueda aumentar el esplendor 
ó importancia del acto religioso. 
Con tan inusitada pompa se celebra-
ron en años anteriores los cultos de la 
Virgen del Carmen, en Guadalupe, 
oue fué honrada la fiesta con la asis-
tencia del Excmo. é Iltmo. señor Obis-
po de la Habana y del Il tmo. y Rdmo. 
señor Obispo de Cienfuegos. 
La señorita Carmen Campos recibi-
rá, en esta ocasión, elogios sin cuento, 
por las mejoras que podrán observar 
los que asistan á la grandiosa festivi-
dad del domingo, tanto en la instala-
ción de luz eléctrica en el altar de la 
Santísima Virgen, como en la renova-
ción llevada á cabo en la sagrada ima-
gen, por un hábil y afamado escultor 
español. 
Hermosa es la labor de la camarera 
de la Virgen del Carmen, al tener que 
recolectar durante un año las limosnas 
de tantos devotos, con el anhelo de ce-
lebrar su fiesta, si se tiene en cuenta 
oue después del ímprobo trabajo de 
organizaría, no ha de hall&r otra re-
compensa que la satisfacción del deber 
cumplido. En ese desinterés debieran 
inspirarse algunos que olvidan el cul-
to que se debe á las imágenes. 
A la fiesta del domingo ha sido in-
vitado el Excmo. é Tlustrísimo señor 
Obispo Diocesano y será oficiada la 
misa por el Rdo. P. Simón, escolapio. 
Ot-upará la. tribuna sagrada o] sabio 
y profundo orador Hdo. P. Florencio, 
de la Orden Carmelitana y la música, 
én la que tomai'á parte el violinista 
señor Casculluela. será dirigida por el 
maestro Rafael Pastor, miembro de la 
Academia de Bellas Artes de Francia. 
Romería asturiana en Palatino.— 
Según nos participa la Comisión or-
ganizadora, se verificará definitiva-
mente el domingo próximo, festividad 
de Santiago Apóstol, la gran romería 
asturiana, á beneficio de las fondos de 
la Sociedad Asturiana de Beneíicen-
cia, que fué suspendida el domingo 
anterior con motivo del temporal de 
lluvias. 
El programa será el mismo que he-
mos publicado el viernes de la pasada 
semana. Además, todos los espectácu-
los públicos del Parque de Palatino 
funcionarán el día de la fiesta. 
A juzgar por el entusiasmo que rei-
na entre los astures, la romería del 
domingo en Palatino será todo un 
acontecimiento. 
Nacional.— 
Joly Violetta, Petrolini y Gyp. los 
tres números extraordinarios que man-
da el coronel Saladrigas, cambiarán es-
ta noche su repertorio. Es "miércoles 
blanco" y ya se sabe que quiere decir 
cambio de programa y lleno seguro. 
Para mañana se anuncia una nove-
dad que creemos será acogida con en-
tusiasmo. 
E l graciosísimo Petrolini presentará 
una de sus geniales creaciones que t i -
tula Madame Caché D'Pompadour, en 
cuya preparación Se ha gastado la frio-
lera de un mi l lón de perras chicas. 
En el aoto.de la Pom,padour, que es 
una especie de imitación de la Renée 
Debauga, manejará el aparato lumíni-
co la electricista Miss Petrolini. 
Como todo lo presentan los simpá-
ticos artistas, el nuevo trabajo resulta-
rá poderoso atractivo para la empresa. 
Payret.— 
Buen programa ha combinado la po-
pular empresa de Costa-Gómez-Misa 
para la función de esta noche. 
En la primera tanda se exhibirán 
las vistas tituladas L a Artesiana y E l 
ahorcado, se pondrá en escena el en-
tremés L a Segunda República Be for-
mada y bailará la bella Aida. 
En la segunda tanda las películas 
que se exhiben son Conciencia de Mé-
dico y Cinco mujeres en un baúl y será 
puesto en escena por el cuarteto cuba-
no el gracioso entremés Baúl del Mon-
te en. Cayo Cristo. 
La tercera tanda' se cubre con las 
vistas E r o d i o s de la Eeíad Media, L a 
flauta encantada, bailes por la acla-
mada Pía Bolena y después se volve-
rán á exhibir las dos vistas tituladas 
E n el abismo y Celos \nfundados, ter-
minará esta tanda con los bonitos bai-
les de la bella Aida. 
Mañana, función do moda y el vier-
nes estreno del entremés F u e r a del 
M u ndo. 
Actualidades.— 
Ofrece esta noche una bonita fun-
ción en la cual trabaja la interesante 
bailarina Aurelia la Sevillanita y el 
vlioso duetto español Soler-Miguelette, 
que cada, día es más aplaudido. 
Por primera vez se proyectará en 
este salón la famosa película Revista 
Militar en el Campanunto Columbia, 
lomada especialmente por el Pathé cu-
bano, señor Enrique Díaz. 
Navega ya con rumbo á Cuba la 
nueva bailarina y coupletista " L a Sa-
ler i to ." contratada por Ensebio en 
Méjico. 
Pronto, grandes novedades. 
Alhambra.— 
Dos zarzuelas de gran éxito y que 
siempre dan buenas entradas, llenan 
las das primeras tandas de hoy. 
Va primero E l Triunfo de la Rum-
ba y después. L a Habana en el Infier-
no. 
La tercera tanda se cubre con mag-
níficas vistas cinematográficas. 
Mañana: estreno de L a I s la del Des-
nudo. 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
E L A B A N I C O 
chic de la temporada; lo usan 
todas las damas elegantes. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles v Crisantemos. 
E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a no-
v e d a d . 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
dos y c o n cenefas b l a n c a s y de c o l o r , 
desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y toda c lase de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
• W M S , SEDEñlA Y CONFECCIONES-TEL, 949 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará IH Banda Munieipal en la retre-
ta de esta noehe, de ocho á diez, en 
el Parque do Mart í : 
Pasodoble AntcHIl lo, Lope. 
Obertura PnniRr i ip l i n i , Suppe. 
•uosujiioa ' « « p i v «i »P ««aBrtniBO unn 
Selectffln de ( armen. Blzet. 
Valses Miirmullnn del ( Pfiro, H a l l . • 
T w o Step I.oterfH \nrlona1. CohchS.' 
D a n z ó n I.e Prlntempn, Magdalena. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAL.— 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses 
y del duetto Petrolini. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de la célebre estrella parisién Mlle. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud. 
A las diez: Vistas, pre-.entación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés L a Segunda Repúbl i -
ca Reformada. — Presentación de la 
bella Aida. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Raúl Delmonte en C a -
yo Cristo. 
A las diez: Vistas y presentación 
de P ía Bolena y de la bella Aida. 
A L B I P U . — 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
sa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Ricos y Pobres. 
A las nueve: estreno del juguete 
cómico lírico C o n . . . Tacto. 
A las diez: Cows de L a Presa ó 
Efectos del Transformismo. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia fia Sevillinita). 
. A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
JARDINES DE MIKAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarruela. — Función 
Jinris. •— Por tandas. 
A las ocho: La Tfabana en el I n -
fierno. 
A las nueve: E l Triunfo de la Rum-
ba. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas y el entremés t i tulado: 
Sube y Ba ja. 
E m p r e s a s H e m M I l e s 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado que la b e n d i c i ó n é 
i n a u g u r a c i ó n de nuestra casa de salud "San-
ta Teresa de Jesús '" . — Real 115. Mar ianao— 
tenga lugar el próxMmo domingo 25 del ac-
tua l , se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados h a c i é n d o l e s notar que es requis i to 
indispensable presentar á la entrada el rec i -
bo del corr iente mes. 
Las personas que se ceen con derecho fi. 
i n v i t a c i ó n pueden pasar á recogerla «TI la 
S e c r e t a r í a del Centro de ocho y media á 
nuev^ v nu-dia de la noche. 
Habana, Ju l io 25 de 1909 
C'onstnntlm» n o b l e » 
Secretario. 
l t -21-4m-22 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H . U P M A N N 
(Sopfednd AnAnlmn) 
Kn t u n p l imien to del a r t í c u l o 2? ún nuftS-
t ro Reglamento se ci ta A los s e ñ o r a s accio-
nistas para la Junta General o rd ina r ia que 
se c e l e b r a r á el viernes 23 del presente á. las 
7 p. m. en el local que ocupa esta Secreta-
r ía . I n fan ta S3 altos. 
Peniendo en cuenta los asuntos de que se 
va á t r a t a r se ruega á los s e ñ o r e s accionis-
tas, la m á s pun tua l asistencia. 
l l á b a n a 20 de Ju l io de :y09. 
E l Secretario. 
j . (inrcfii. 
8t-21-lm-22 
Sociedad Ai'ónlma Unión de Vende-
dores de Tabucos y Cigrarros de la 
Habana. 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, c i to k 15r> 
Salieres accionistas para que se s i rvan con-
c ü r r l r J la Jun ta General o rd ' ua r i a que se 
e f c i t o n r á en el domic i l io social. Campana-
r io 22-1. A. las 7 y media de «a no/!ft«3 del 1u-
ne?. 26 del actual para t r a t a r de los p a r t í 
ci l iares que comprende el a t í c u l o 36 de', re-
glamento. 
Habana 21 de Ju l io de 1909. 
El Secretarlo 
Antonio Qncuadn. 
• C. 2392 • 3 t - n 
á los señores accionistas de la Socie-
dad Anónima 
"LA REGULADORA" 
Por orden del Sr. Presidente, se advier-
te á, sus asociados que no h a b i é n d o s e efec-
tuado la Junta General, el d í a 1S del co-
r r i en te por fa l t a de concurso, que esta t en-
dré, l uga r con el n ú m e r o que concurran, ei 
p r ó x i m o Domingo 25 al medio d í a y en el 
mismo local del "Centro As tur iano" . 
Se recomienda la mAs puntua l asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
Sanc ión del acta anterior . 
In fo rme de la Comis ión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes admin is t ra t ivos . 
Habana 19 de Ju l io de 1909. 
E l Secretario Contador, 
9460 
Rmillo de \an Heros. 
3t-19-4m-20 
M i f f l i H DEPÍMI 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del d í a 
26 del actual , t e n d r á lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Jun t a General 
o rd ina r i a correspondiente a l SEGUN£>0 
T R I M E S T R E .leí a ñ o actual . 
En esta Ses ión , se d a r á cuanta para su 
dlBCuslón, con la a m p l i a c i ó n del Presupuesto 
vlfirente. cuyo detal le figura en la Memoria 
t r imes t r a l . 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del A r t í c u l o 11 de los Estatutos, t i e -
nen derecho á concur r i r á dicho acto y 
t e n d r á n vos y voto, los socios Inscriptos con 
tres meses de a n t e l a c i ó n . 
L a entrada s e r á por la calle del Prado 
y antes de en t ra r en Junta p r e s e n t a r á n el 
recibo correspondiente al mes de l a fecha, 
donde se t o m a r á nota del asociado y se le 
e n t r e g a r á una papeleta para la entrada en 
Junta y v o t a c i ó n . 
Be recomienda á los s e ñ o r e s asociados 
concurran con a n t i c i p a c i ó n á la hora desig-
nada, á fin de no demorar el comienzo de la 
Sesión. 
Según e s t á acordado d e s d é la noche del 
viernes 23 p o d r á n los s e ñ o r e s socios que lo 
deseen recoger en esta S e c r e t a r í a un ejem» 
piar de la Memor ia de que se ha de dar 
cuenta en esta Ses ión . 
Lo que de orden del Sr. Presidente, sf 
hace púb l ico por este medio, para conoci-
miento de los S e ñ o r e s Socios. 
Habana, Ju l io 19 de 1909. 
E l Secretario. 
Marlnno Pniilupun. 
94S0 6t-19-ld-25 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ñ c a 
D B L 0 3 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccio? á 11 menr ja i . 
Buenos Aires %, 1- Habana. 
C. 2196 uní 
C. i'.iO 
la en P a i 
A Beneficio ie la SacieM 
Asturiana de BeneUcencia 
K l p r ó x i m o domingro, Í i5 d e l 
c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á e n los 
P a r q u e s de P a l a t i n o l a r o m e -
r í a s u s p e n d i d a e l a n t e r i o r á 
c a u s a de l m a l t i e m p o . 
D a d o e l objeto b e n é f i c o de l a 
fiesta, n o d u d a m o s en que l a 
c o n c u r r e n c i a s e r á n u m e r o s í s i -
m a . 
ZM C o m i s i ó n . 
c 2356 lt-21—4m-22 
SOCIEDAD COOPERATIVA "LA CASA GRATIS" 
Habiendo acordado esta Sociedad efectuar la segunda 
aniortizacidn de casas, caso de haberse expedido todos 
los certiticados, el domingo, día 1.° del entrante mes de 
Agosto, en el "Salón Joriin", trente al Parque de Trillo, 
á las nueve de la mañana, se suplica á, los tenedores de 
sellos qué se apresuren á recoger sus certiticados, en la 
Secretaría, San Miguel 76 y 78, para no demorar el 
sorteo.—La casa, que se reizala es la número 20 de la 
calle de Sto. Tomás, entre Belascoaín y nueva del Pilar, 
al lado de ia que se renalo en la anterior amortización. 
Habana 20 de Julio de 1909. 
L a D i r e c t i v a , 
ALMONEDA PUBLln» 
El .T-un-es del corriente & i , Wft 
tarde se i m a m - f i n en el portm 
d ra l . vor , u.-nta ne quien correin o! 
la I r t t i v». iic-irtn de su repres^nt a 
.ia* <1<- »••••• a;;-., de !>"Or-ia " j y , ?nt*. ;¿i 
hal lan doi>os!t::f)aF en Tenieine p CaÍ4i' 





S i compra , : 
sus muebles en easa do IU"lS4v(, 
tendrá l:i suya imiy bonita, línstanH ^ 
poca dinero. Aquí t o d o rs 'niono v h!! H 
todo es nuevo y en ivodrrnos r s t i i ' 
prendo aquí, tendrá uMod erono^H 
es la base de la fortuna. ' ; q» 
Almneín de joyería, nmebleH. 
bus, rsjnas, lámparas r:-. j.¡sw>'.*W 
on joyería de oro de 18 kilates h 
f rs á pntnci y relojería en íicneral ^ 
Aliarles 13 y Estrella 29 | 
T e l é f o n o 1058 | 
C. 2Ü93 a l t . 
C A T E D R A T I C O 
BRNAND9 SEÜüj 
^TICO D E HA P N I V E R ^ 
N A R I Z Y C I E O S 
K E P T U X O 103 DE 12 á •>) tod 
los dias excepto los domingos.' r 
sultas y operaciones en ef Hosojl. 
Mercedes lunes miércoles y viera* 







V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina, y 
n é r e o . Sífilis, hidrocele. Teléfono 28T j 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
9135 : 26.10J1, 
E N G E X E K A L 
D E 
«T. O - A . 3FIL I O U3L X J X J O 
Estrella 134--Teleíoi io 1906 
Esta casa t i m o la faci l idad de ofrecern 
t rabajos mfts en p r o p o r c i ó n que nln 
ot ra por ser la ú n i c a que cuenta con m 
f iu inar ia ft, p r o p ó s i t o y, recibir directame 
te los m á r m o l e s de Carrara, todo de prin 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de difemt 
formae y jarustos á precios baratÍBlmoi. 
Se e n v í a n precios por rorreo, de mára 
lea para muebles y trabajos de cementa 
C. 2349 a l t . i -
Tratado de teneduría de ¡ I 
Por Par t ida Doble, con un prólogo del! 
cenciado Don Gabr ie l Camps. 
Par? Comercio é li'.prenios en sus faswl 
comerciante, i n d i v i d u a l y Sociedad Colee* 
va. Comandi tar ia y Anónima, y .VpéndkJ 
con.alR-unos problemas de ar i tmética neJ 
can t i l . K . ímerac iamcnte impreso y encuiinj 
nado. 
l ' s c r i t o por Valero Montorio, PrectK 
plata. Banco Nacional de Cuba, piso teW 
Departamento n ú m e r o 301. 
9419 a l t . 7m-18-6M}| 
í 
S m M F & E L 22 
e n t r e A g u i l a y Amistad. 
E L G A B I N E T E DE OPTICA 
Proferido por todos lo5 que qiiier'j 
ver claro.y conservar su VISTA. 
Xo cobramos nada por el reconofll 
miento, de 7 a. m. k 8 p. m. Grad;:»] 
mes la V I S T A GRATIS. 
E S P E J U E L O S ó GAFAS de OB 
MACIZO con cristales de primal 
desde $3. 
Los mismos con PIEDRAS del 
S I L primera de primera, desde * \ 
CSJSTEN. 
MONTURA D E ALUMINIO \ 
los mismos cristales, desde $1-
P I E D R A S desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al 
muy fino?, á 40 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros desde ^ 
Gemelos de Marina desde W- '̂ 
No compren .-in visitar antes 
sa mejor surtida 
vend?. 
que mas 
E L T E L E S C O P ' 0 
REGALADOS SELLOS 
DE LA "CASA BRP 
B A K R O K E F K A C T A B K ? 
T R A D K >IARK "MAC** ^ y 
Fn uso en la Isla de ^"pueden* 
1S30. Los Srrs Hacendados P"^ é im^r 
en todos los Almacenes de P*' 
(priores de f e r r e t e r í a de la 1 i S t - ' - l 3 ^ 
8906 
c 23j.« 6-21 
A precios razonable." en oí,rapI». 
lueta 3». entre Teniente Bey > ODn* 
BUENAS 
2210 
2214 J l . 1 
F A B R I C A D E P E R F ü R f l E E l S A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L»á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o c 
Polvos de Arroz - Jabones -- Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jalón de Sándalo-Rosa -- Bouquet Constancia 7 Bouquet de Rosas. 
Estos jabones tan celebrados por todas las señoras y señoritas concurrentes á la Exposición 
Agrícola Industrial, á las cuales obsequiamos con muestras dr* los mismos, por su esmerada ela-
boración delicioso y permanente perfume a pesar de su módico precio, compiteu dig-uaiueiit6 
con los más acreditados de Europa y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a . ^ 
MANRIQUE 9 4 Y 96. E 3 : ^ k . . " O ^ L I ^ r ^ L . , TELEFONO 18*3' 
P í d a s e e l T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s í a r í c i a , ^ c 2251 all 12-7 
